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MINISTER lO DE LA 6UERRA
La reducción de las Unidades ar-
madas de nuestro Ejército mediante
la fusión de regimientos, batallones
o grupos, trajo- como consecuencia
la desa1pariciónde los sobrenombres
que a su número se únían, y que cons'-
tituíanel recuerdo de una his~oria
gloriosa. A los tiempos de Flandes
y de Italia se remon,ta la vida de mu-
chas Unidades; otras se formaron con
los restos de las fuerzas que en Amé-
rica mantuvieron las heroicas gestas
de la Raza; y todas tejieron al co-
rrer de la Historia páginas inmorta-
les de la vida nacional.. Y esa misma
Historia que nuestro!> Tercio~ y re-
g:rnientos llenaron con los ecos de
sus glorias, fué grabando en sus es-
cudos preciados atributos. conmemo-
rativos de efemérides cuyo recuerdo
no lJ11ede morir. Hay qUe devoh'er
a nuestras Unidades armadas los
nombr".; que sintetizan una tradición
y una historia que todos los puehlos
cultos realzan y conservan con ex-
quÍ;;ito cuidado; que acucian Con no-
ble estímulo en los trances difíciles;
que {!]evall y dignifican el alma na-
eíonal; que COlbtituyen norte y ejem-
plo e11 la vida de lns organismos bé-
licns, y que forman una rjecutoria,
a la que es preciso responder y
hon'rar, -
Por ello, a· ptO'puesta del i~1inistro
de la Guerra, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en decreta! le sigu;ente:
Articulo 1.0 ICon objeto de que las
Unidades del Ejército conserven los
sobrenombres con que al correr' de
los tiempos se les designó y sean
continuadores de tan brillantes eje-
cutorias. sin que se pierdan tras la
uniformidad del número diferenciacio-
nes 'propicias a los más nobles esti-
mulos, en 'lo suce·sivo '!as Unidades
que a continuación se expresan se
dis<tinguirán Mevando unido' al nú-
mero el sobrenombre que también se
indica.
Art. 2.° Dichas Unidades conser-
varán las .corbatas correopollelientes a
los antiguos regimientos o batallones
que los formaron o a aquellos de que
toman su sobrenombre.
Art. 3·° El "Anuario Militar" in-
sertará la historia ele las Unidades
refundida", en las qUe ahora s'e con-
servan, o las de aquellas de que to-
men sus denominaciones.
Rdmitienldo voluThtarios en en. ~jéreito
.por un plazo min1mo de dos a?os: no
_pudi.endo hasta currn!pilirlos rescl.nalr él
.comprOllTIJÍso con:traido. .
,b) Q'uedarán exentos de serv~r en
Afriea COl1TIO procedentes del. recluta-
miento forzoso si cuando ingresen. ~n
Caja llevan seis mes€s de SerV1'ClO
en fi·las.
Ic) Los Iproceden~es d~l. recluta-
miento· forzoso podran sohcl,tar antes
,d.e .ser lkencia!dos ,continuar en e,l
·Cuerpo a que' p,el'tenezican hasta oum-
plir dos años de servi,~ios, conta'dos
Id·es:de la feoha en q-ue llngr·esaron en
filas.. ~ 1 d
'ÜUlmIP,h,dos los dos anos, po·r ,ose
una y otra proceidenlCÍa, ?odr~~ S011-
-citar v obtener la .contmuaClOn en
filas p~r perí'Ü'dos de uno o dos años,
,percibiendo un .p'\ous diario d~ 50 cén-
timos durante el te1:'ceroy cuarto
aúo de serv~cio,de 7.S cél1'thnos d'u-
rante el Qluin1to· y sexto y dé una peseta
en el sélp'tí<mlO y sigu~enltes, '¡;0'1110 hasta
la fecha dis-fr.utaban.
Id) ElI número de solidados en filas
'con más de tres años de servicios
existe,ntes en los Ouerípos no podrá
e:xcceder del 20 por 100 dol de volun-
'tarios fiialdo para servir en ~Uos.
e) Para in,gresaren los InsltHutos
lu,e la Gual'dia Civill, Cara!biner-os, Ouer-
'po de Seguridad, PolilCÍa armada U1'U~
niidpa:l, g'uar,das for·es,tail'es y en cuan-
tos ür'ganismos armados exi.sl1:an de-
peidi<mtes ·del Estado, Provincia o Mu-
nidip,io, será cond,k,ión preoCÍsa l'a de
ácreditar haber pres,ta'do, como mini-
mo, tres años de servido en filas en
1as unida,des de'! E:iér<oi'to de la Pen-
insula e is~as o en AfrÍoc,a sin nota,s
desfavorables, quedando derogadas las
preferemcias que la 1eds;lación yi,g-ente
con,ce-de a los hij.os y huértanos del
Ipel'sona'l dedkhos InM,i,tutos y: Ouer-
'Pos. asi como oua,1quiera otra prde-
renda es'tabledda cm:vllIdo no acredi-
,ten ha:ber pres~a-do servicio dos años
en unidades activas den E,jército.
f) Los voluntarios en filas que ob-
tengan in,g-reso en los Cuet'Pos men-
dona'dos e,n el apartado a.nterior, cau-
-sarán baja en las unida,des deu Ejér-
cito y ver·ificarán su inmediata inlcor-
.pora'CÍ'ón a las que sean destinados:
sin que haya soll'u.ción de con tinll.1Íida,d
entre el cese en el Eijéncito y el ailta
en sus nuevos destinos.
Ma-drid, 24 de junio de 1935.
El Ministro de la Guerra.





El Mini,lro de la Guerra,
JOSE MARIA GIL ROBLES
NrCETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
Ministeí.-:;'o de la Guerra
A,rticul1o únÍoCo. a) Se cOllltinuará
A prO!p'uesta del Mini'strü de la
Guerra Y de a·cuendo· con el Consejo
de ::I1ini5tros.
VCll¡¡-o en aUltorizar a:l pre'CÍta!do
11inistro para {Jue 'Presente a las
Cortes un proye'cto de ,:ey' sobre
vu1tmtar:acio en el Ej ército e in-
greso en los organisitnos armados de-
'l}e'1:dientes de otros Minis.teriüs, de
los in,di,..iduos que acre,di,ten haber
llrestado como míni·mo tre3 años. de
'serviciüs en 01 Ejérdto.
,Dado e'n Madd-d a yeintic.uatro de
j'unio de n1Í'l nov'ccientos treinta y
cinco,
A LAS CORTES. ;Dado el Cúrto tiempo
de servicio del soldado -de ·ree·l1lIplaz'), se
'considera nelCe'sa'do ,para la debida efi-
ciencia ·de~ Eijérdto el dis·poner en
filas en tOldo mOl1TI·ento ·de sufidente
número de homlbres instruí.dos indis-
'pen'sahle para al1:enlcler a las es,pe'CÍali-
dades qUe fadHten ouadros permanen-
l1:es de instrUlctores para el contl1lgcn-
te anual, y puidielldosola,mente al-
canzarse eis.ta mediel3. e51imtr;,:¡,nd0 la
reduta de voluntarios qUe permanez-
can en. filas el tiempo indis'.uensable
'a esta furucÍón, <ljproveochand.O más
tarde su ins'tr'ucción y disdplina en
beneficiü de las otra!5 fuerzas arma-
·das dependientes del Es,tado, Provin-
cia y Iv[ unidpio.
Por los anteriores razcnamientm, de
aouerdo con el Consejo de ::IIinistros,
y 'previamente ap.torizado pox .s. E. el
señor Presidenl1:e de la RepúbiÍoca, el
Ministro que s'llslcdbe tiene el honor
de someter a deHberacÍón de las Cor-
~es el siguiente
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N ombres que se proponen pa,ra los
regimientos de dicha Arma·
N ombres que se proponen para los








Señor Ge·nera,1 de la primera división
o.rgánica.
Señores Pres¡{¡ente del Consejo director
de las AJsambleas de las Ordenes Mi-
'litares de San Fernando y San Her-
menegjldo y D~Tecto'r generad de .la
Deuda y Ola'ses- paSivas.
Exsmo. Sr.: De acuerde•. con lo p.ro-
pl1es-to por el COol1JSejo di'rector de ];is
Asamblea:s de las Ordenes 11i1itares ~k
San F<:rnanl<.> y Sal) HernH'ncgili:lo. 'he
resueho con'C{xler la l>ensi(~n a\1",d de
.!.;j(JO pesetas en la última ordeJI cita<la.
al 1ns'pertor iarmacéouti·co ,de se-
gunda clase, en sÍluación de s{'gl1nda r{'-
serva, D. F éA,ix Gómez Díu. ,'U11 la an-
tigüedad de 22 de marzl¡ dd c' nientc
año. dehíend<> pcrdbírla a p:\rtir de pri-
nl{'m del 111e$ sigukntc. 'por la Dircccióll
1!;~'l1eral de la I)¡ellda y Clases pa-;ivas,
pur tener $U rcsiclencia en ~bdri·.l. con
arreglo a lo que determina la ley de 21
de octu'hre de 193! (C. L. núm. 737)·
L-:> comunico a V. E. para su conoci-
núnto y eieetos. :\Ia~ríd, 26 de junio
de 1935.
El Ministro de la Guerra,
JOSE MARIA' GIL ROBLES
Nlq;;TO ALCALá-ZAMORA y TORRES
El Ministro de 1. Guerra,
JOSE :MARIA GIL ~OBLE5
Ministerio de la Guerra
i
NlCETO ALCAtA-ZAMORA y TORRES
En cOIlS'dera::ón a 10 soEdtaclo por
el cürone1 médido, en situación 'le re-
tirado, D. Venando Plaza Blan-
co, el cua.! reune las ccndicknes ex'gi-
das por la ley de cuatro de nm':emhre
Ú" mi,l novecientos treinta ,. uno.
Vengo en concederle e·i· emJ.l"eo de
Inspector médico, honorario. c'·n b; be-
neficios que otorga la citada :ey.
Dado en :vIadrid a veinticir.co de ju-
nio de mil novecientos treinta y cinco.
Dado en ~!adrid a veinticitlco de ju-
































.Madrid, z.s de junio de 193'5.~A:pro­
ba.do por S. E.---lEl ·~1 'llistro -de la Gue-
rra, Júsé :'Iaría Gil R,}blcs.
Rcgimit:ntos actuales
Regimiento núm. r.
El artículo segundo del decreto de 28
de febrero úlLtimo, determina que el per-
sonal en situaciones de "idisl[XJnib.le vo-
luntario", ...reem'P'lazo voluntario" y "5U-
pernnmerario". ,para cesar en cl1alquie- ORDEN DE SAN H,ER?'f;E'NEGILDO
ra ele ellas y concursar destino. d~'berú
1)T{'v:amCfJte SO/Jidlar y QJ)teller la vudta
a a><:ti.vu, sin cu:.\'o() re<]uisit,;. no tc.ndrán
,"a.li{kz ni surtirán eiectf:'S la·s pa~)de­
ta..; '1U{' i"rmukn: IllÚS la l)r;,ctica ha
.1-clllo'strado una d~'sigua'ldad que es con-
Vl'l1'1cnte clJ·rregir p.1nl p(,ner a todo el
pc,rsonaij i11~I:nldo en i<1é.n,ticas condicio-
II<'S, ~117S mientras a Uf!';; les permik
C<'>l1segUlr la vuelta a activo y C(J11cur-
,ar a 1aJ vez e11 el plazo reg1lamentario
va·can'tes anu11cia1das. dentro de'! misl110
tU<'~S. otros, por (.'J contr,¡rlo. ~'(' V<':!1 nri-
"aelos de este úHiml) beneficio, 1'>(;,r razón
de su. apar-ta,!a. ws:dencia; ello, :pues,
aJc<msep la Ileces:dad de l11()1(lifi·car d ci-
tJdo artículo en el selltido de auto·rizar
a Jos interesados para que puedan for-
mular pa<pe1eta de J.l'Ctición de destino.
una: "ez ~ayan p'romovidol y presentado
la: mstal1iC~a corre51pondie·nte en so¡i<:itud
cl~ ce~ar en cuaiquiera de las repetidas
s:tua'ClOnes. .
Por ,lo expuesto. a -prc'puesta del; ),1 i-
ni5Jtro de la Guerra y de acuerdo con el
COThSejo de 1.1inistr{;s,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El-artículo segundo del
de'Creto de veinte y ocho -de febrero de
1935 quedará redactado asi:
"Artitulo 2.° El perso·na1 que reu-
niendo las condiciones reglamentarias
,para cesar en la situación de "dis:pcni-
Me vOil1.llltario ", "reemjplazo voluntario"
o "supern11lnerario" en que se encuentre,
desee obtener destioo, debe formular pa-
,pelleta de petición dentro del plazo seña- Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
·laido, una vez que haya .presentado la ins- ¡ declarar aptc·s para e'. '~mo al em-










Nombres que se proponen para los
regimientos de dicha Arma
Batallones actuales
Batallón Cazadores
Airica núm. l. .....
Idem núm. 2 ......•..•
ldem núm. 3 .
Idem núm. 4 .
Idem núm. 6 .
Idem núm. 7 .






















































·ña núm. 1. ..
ldem núm. 2 .
ldem núm. 3· ..
ldem núm. 4 .
ldem núm. s ..
ldem núm. 6 ..
ldem núm. 7 ..
Idem nÚ'm. 8 ..
Regimientos actuales
:Regimiento núm. 1.
I-dem núm. 2 .
Idem núm. 3'·· · .. ·
Idem núm. 4 ···
Idem núm. :J ..
ldem núm. 6 ..
Idem núm. 7·.. · .. : .. ·
ldem núm. 8 ..
ldem núm. 9· ·
Idem núm. 10 ..
ldem núm. Il ..
Idem núm. 12 .
ldem núm. 13..·.. · .. ·
ldem núm. 14· ..
Idem núm. 1·5· ..
ldem núm. r6 .
Idem nú.tn. 17.. ·· ·
Idem núm. I~ ..
Idem núm. 11) ..
Idem núm. 20 ..
I de 111 núm. ::1 oo.
I(lem núm. :!2 .
T,lcl1l n1ml. 23 ·
ldcm' núm. 2-1 ..
T,1 e111 nÍlm. 2,:; ..
l,!<'m nÍlm. :;(, ..
T,lelll·núlll. 27 ·
1C!el11 núm. ;úl .
Tdelll nÍlIl1. 2 IJ .
Idem nÍlIll. 30 ..
Idem núm. 31.. ·
ldem núm. 32 .
ldenl núm. 33 ..
1dem núm. 34: ..
ldem núm. 35· ..
ldem núm. 36 ·..
ldem núm. s7..· ..
ldem núm. 38 .
ldem núm. 39 · ..
El Ministro de 1a Guerra,
JOSE MARIA GIL ROBLES
lNFANTIEJR:IA
Art. 4.· lEl Ministro de la Gue-
rra queda autorizado par.¡L dictar las
disposiciones conducentes a regla-
mentar el uso por las Unidades ac-
tuales de los escudos y .em1>lem<.s. de
105 regimientos y batallones que usa-
ron los sobrenombres que hoy se res-
tablecen.
Dado en )''1adrid a veinticinco de
junio de mil novecient05 treinta y
cinco.
© Ministerio de Defensa
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Tenientes médicos
Octavo Grupo divisionario de Intendencia
D. Camilo Pintos Ca,stro.
Madrid, 25 de jun·jo de 1935.-Gil
Rdbles.
D. José Ignacio Fanjul Sl'deiiü, de
I;¡ .'\caderda de Sa,nidad :M i¡litar, a Xe-
cesidades y Con'tingencía'S del SGvicio en
Ceuta-Tetuán. (F.)
D. Fernalldo Co!chero Arrubarella, de
la Clínica :Millítar de urgencia, al Hos-
piíall Miñitar de Larache. (F.)
D. Timoteo Rodríguez Veláz<[uez. dd
Grupo di·v·isionario de San.idad ),IiIitar
de la Circun-ocriq>eión Oriental. al Grupo
de Fuerzas Regulares Indigo(1llas de Te-
tuún núm. 1, a l}rOí>uesta del Jde Supe-
r:l,r de la:: Fuerza's l1ilitares de lIa-
rruecos.
D. José E;cuckru -:Ylontoya, de ~.ece­
s:¡j'tdcs y e ,:1titJg<'n~i'ts del servicio ell
C<:tlta-To(~uún, al (;IU'pO <le Fuerzas Re-
gular<:s f¡].lig~·:~ao; <k Cuna núm. 3, a
propuesta del Jde SU';Jcrim de :as Fuer-
zas .yfi,Ji.ta res de ),1 a r.ru~co.".
D. Teáfi,!o C('r~'Z<J :\1>a<1, <1<:1 hatal16\1
:1e Caza~1or6 (k :\ frica núm..1. a! lIos-
lI:t;,1 )'l:':ilar <le .\l(·lil1a. (Y.)
D. Vicente Sancho Pasquau.
Regimiento de Infantería mím. lB.
¡'rillll'( /'l'!/illliellto de Ferrocllrriles
n. Benito Cárdenas Gutiérrez. D. Fer-
nando Pidrolla Gil y D. Vicenté Sancho,
Pasquau.
D. )";Hluí.n C<'Tvillo :\guirr~.. I J. Fa-
1>r:.~ia]]u (;a·rda Cicuélld~z. !J. .\Ialllld
Corra.] y Garda. D. Albert::.- ~Iadrigal
Ca,lderó:1. D. Alfonso Cayón F~rn;lI1dez, .
D. Alf(}1lS0 Onr;lIl Merino, O. ElIli'liano
Agu;¡lera Fernández, D. Francisco Yilla-
plana GuiHén, D. Camilo Pintos Ca'stro,
D. Fernaruio Piedrola Gill y D. Vicente
?ancho Pasquau.1,
Regimiento de Infantería nlÍm. 15
IIELAC!fIN DE \'ETfClONARlUS
D. Francisco Pérez Gómez, de .. At
servicio del Pr<"tectorado", en ia )'le-
hal-Ia Ja·:ifiana de Gumara nÍlm. -t. al:
regimiento <le Iniamería núm. 15. (V.)
D. ),1.iguel Parrílla Hermida, del re-
gmlie.nto de Artillería de co,ta núm. 2,
a'! octaWJ Grupo divisi',nario de Inten-
denda, (V.)
D. Enrique Obregón Feroández, del
batanón de 110ntaña núm. 5, al regi-
miettío de Infat1ltería núm. IS. (\'.)
D. Daniel Pérez Sáez de )'Iiera, as-
cer.dido. de .. A.'I sevício5 de 'Aros )'lí-
nisteric':;" en Fuerzas de Asalto, al re-
gemiento de Infantería núm. 39. (F.)
D. .Manuel )'Iéndez León. ascer.,jidu,
del Hos'Pital ),1ílitar de Larache~ a dj~po­
nible jorz"olio apartado A), en la segunda
división orgánica.
D. José Durán )'le,lina, ascendido, de
la En·fermería )'Iilitar de Ceuta. a la
Jeiatur<li de los s.ervicios sanitario, mé-
dicos de Canarias. (F.)
Capitanes médicos





'D. Juan Copdero Fierro, con efec-
tivi<lad <le primero de junio de 193·5.
~1adrid, 25 de junio de 1935.-Gil
Robles.
Circl/.[ar. Excmo. Sr.: He resue!t'.
<tlK ;Ios jeies y oficial<s méclicus de!
Cu(·rpo . de SANIDAD M IUTAH,
cOml[}ren(Fdos en la siguiente relación.
llas<"n a s<;rvir los C!c"tiIH)S " ,itua-ci"n<:s
que e·n ia, 111is.I]]·a s<' ks señala.
Lo c0<ll1I111ico a V. E. para su collÚcí-




RELACI0N UUE SE CITA
D. Santiago );lenc!ieta Sotoca, con
efectividad de 20 de junio de 193'5.
D. Pedro Rc'dríg-uez Pérez, con
efectividad de 24 de junio de 193'5.
,);lcllamed Ben Boaxa Tanyaui, con
la misma.
A capitán
D. DOiIllingo Hergueta Lerín del. re-
gimiento de Carros de Cotnhate núme-
ro 1, aJl .primer regimiento de Ferroca-
rrrles. (V.)
D. Fernando' Montilla Esocooero de
disponiJ:j¡e forzoso a¡pa,rtado A), ~ la
Cin:unscrÍ1)Ción OccideIrta1 de Maorrue-
COO, al regimiento de In.fantería núme-
ro 14. (F.)
D. )'Ianuel de Coa Durango, con
efectivídad de 10 de junio de 1935.
D. Luis González );fármol, con
eítctividad de 23 de junio de 1935.
D. Luis Tero! Soriano, con. la
misma.
D. Nilo Sánahez Pérez, de dis~onible
forroso a¡pa.rtado A), en la cuarta divi-
sión orgánica, a la Clínica militar de
C~res.' (F.)
D. Servando CaJSas Fernández, ascen-
dido, del! regimienlto de Infantería nú-
mero 15, a diSipOnib1e forzOlSO aJIlail'tado
A), en Iasegou.ocLa. división orgánica.
D. José Ju!ia González, con efec-
tividad de 3 de junio de 1935·
A teniente coronel
D. Victor Lacalle Seminario, con
dectividad de primero de junio de
1935·
D. ),lanuel Borrego :I'amayo, con
:a misma.
GIL RM3BLES
l · S· V· la 5<,iio.r ...'.xcl11o. r.: 1sta ,propuesta
dc a,ccnso formulada por la Jefatura
<lel CU'ERPO IKVALIDÜ'S MILI-
T AR,ES a favor de los jefes y oficía-
les del mencionado Cuer-po que figu-
ran en reiación que empieza con el
teniente coronel D. José Julía Gonzá-
lez y termina con el alférez D. Juan
Cordero Fierro, he resuelto con.ceder-
les los empleos que se citan, por reu-
nir las condiciones que determina el
artículo primero de la ley de 12 de
marzo de 1909 (e. L. núm. 60), con-
firiéndoles en sus nuevos em'pIeos, la
efectividad que a cada uno se [e se-
ñala.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
25 de junio de 1935.
Señor Subsecretario de este Ministe-
rio.
Señor Interventor central de Guerra.
Archivero tercero
RELACION QUE SE CITA




D. EmiUiü Luna García, de este );Ii-
ni,5>terio.
D. Agusún 'Garda Doanenech, de la
sélptima división orgánica.
D. Eduardo Andrés García, de este
);[inisterio,.
D. )'fanueo1 Arias Hernández, de la
c\uditoria de Guerra de la segunda di-
vi·sión orgánica.
D. Jesé ),lúrán _-\tlcalá, de la segunda
brigada de Arti.Jlaía.
D. Fermin .-\rreyo .!3aez, de e'ste :Mi-
ni~oterio. .
D. Julián Lóp.cz Delgado, de la Cir-
cunscripción OccidentaO (Ceuta).
Oficiales segundos
D. Joa(Juin PuértOl!as Pomar. del Es-
tó..do ~1a \"(JT Centra.],
D. Segundo Conde Pozo., de este ).1i-
lIisterio.
D. José I.anzos Serranll, (le la Audito-
ría d~ Guerra de la octava división or-
gúnica.
D. AdoJ io !.Ói¡)('z LÓ1Joez, d.t. la segun-
da división orgánica .
l.Iadrid, '<5 de junio de IlJ35.-Gil
Hool:tks.
S~ñ{¡r ...
tígüeda.d k-s corre:;wnda, aJ. jefe y ofi-
,'¡a:t~ del C;H;r:Jo .-\'uxilíar de OFICI-
~~ .:.s ~1l LIT.,\RE::i (¡ue figuran en la
siguiente relación, que principia coo don
Fernando Quioc<->ceS :Mesa y teI'lDina
cor;. D. Adolfo LQpez ~z.
Lo comunico a V. E. 'Para su co-
IY->cimiento y cum'lJ'Íimiento. .:Madrid, 25
de juniú de 193'5.
© Ministerio de Defensa
Ex.cmo. Sr.: He resuelto que el ca-
pitán de Sanidad i\filitar (E. R.) ,dOl1
Bernardo G~I Teno, de la Jefatura de
k,s servicios sanitarios mé>dic05 de la
séptima dh':s:ón orgánica, pase destina-
do en concepto de voluntario, al tercer
Grupo de la ¡>ri'tnera Comandancia de
Sanidad ~1i¡¡tar.
Lo comU;l1ico a V. E. pa·ra su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid 25 de
junio de 1935.
E~mo. Sr.: AJoce:dien-do a lo soHci-
tado por el comandante de! Arma de
INGENIEROS D. Francisco Bar-
berán y Tros de Ilarduya. Con desti-
no en la -Comisión de M'Ovi,lización
de Industrias civiles de esa división:
he resuelto concederle diez días de
GIL ltOBLES
Señé-'[ Generai- de la sé¡>tima división
orgánica.
Señor Interventor centraa de Guerra.
Exorn-o. Sr.: Como resUlltatdo dd
Iconcurso anu,n,ciado por· or,den. circu-
br de 25 de abri,l úl,timo (D. O. nú-
,m,ero 96) para cu.b-rir 1llna va,cante
de farmacéutko -primero· del Ouer:p<>
;de SANIDAD MILITAR, exis,ten-
te e>n el Laboratorio del E.jérci.to, he
resuelto d,esi.gnar para oculparo1a, 'ail de
dioho en~;};eJ y Cuer¡¡>Q D. Juan Ri-
vas Goday, con destino a,ct'llalnnren1e
en la Farma6a militar de la sexta di-
visió-n orgán,ica.
Lo cOlInu,nico a V. E. para su co-
nocimiento y cumlp1llim'i'ento. MadrÍld,
25 de junio de 19315. .
GIL ROBLES
Señores Generales de la p'ril11'era y
sex,ta d-ivis,iones orgánkas.
Señor I'n terventorcen'tral de Guerra.
Excmo. Sr.: He r,esue1to q'ue ct1 te-
nien,te de ARTIILILERIA D. Mij,¡~'ue1
Carl-os-IV>ca del Villar. ce'se en la co-
mi.sión de juez de ca'usas en Asturias,
y continúe' destinado en e'l r~-j.¡nrlen­
to de costa nú,m. :\, a que pertenece.
Lo cOllllu'lJico a V. E.para s'u co'-
nacimiento y c.umlplimi-entoO. Madrid,
z.:; ele ju·nio de HXI5.
GIL ROBLES
Señor Genera·l ete la octava divisió,n
orgánica.
Señores General de J,a ter'cera dí-visión
ol'gánica e Interventor central de
Guerra.
Excmo. S·r.: He res'uelto que el ve-
terinario seg>l1ndo del Cuer,po de SA-
NIDAD 1fILITAR D. Valerial1lo
M artí'll Rodrig-uez, en si'buaoeión de
-c1:sponj,ble forzoso apartado A), en la
Circounscri,p-ción Oriental de 'Marrue-
coso pase destina'do en i-.gual concep-
to al regimiento de Caza.dores de Ca-
ballería núm. 4. .
Lo comunÍico a V. E. para s·u co-
noc:,miento y cUIm¡p~imie.nto. Madrid,
25 de jun,iode 1935.
GIL ROBLES
Señores General de la sexta divis,iÓ·n
org-áni·ca y Jefe Sup.erior -de las
Fuerza·s Mil!i,tares de Marrue'cos.
Señor Interventor central de Guerra.
27 de junio de l!/3S
Circular. Excmo. Sr.: Para llevar
a cabo la nivelación ordenada en la
oCÍroeular de 12 del actual (D. O. nú-
mero 135), con los menores trastor-
nos para el personal a quien afecte la
medida, se tendrá en cuenta las re-
golas siguientes:
La Queda san efecto el anuncio de
vacantes del mes corriente en la 'PfJ-
mera Se'oción del Ouer¡po Allxili¡¡r Sttb~
alterno del Ejérdto, y el que wrres-
,ponde al person¡rl de escr~bi~ntes de[
Cue1lP'O de O'ficinas Mi1i1a'l'es y de
los restantes Cuerpos políti:co-IDli.!ilj:a-
res a exting>Uir, solamen1e en aueUas
va·cantes que ,pertenez,can a .Centros
o Dependencias donde la re!(hlJCloió'n
·de au}GjHares a:dministraJtivos. sea en
igoual o II1layor ,pr(jj)Orción a é'llas, de-
blenldo a,teners·e para la pu!b.l.j,c~.iQ,¡J.de
las mismas, en los meses §J!cesi,vos,
a la tota,l extin,ción de:1 sobr.a,'l11e de
es'tos últimos.
2.a La nÍJvela'CÍ'ón se llevará a efec-
to en la 'Próxima prOlP'U,esta de desti-
nos, con carácter forzoso, en1re los
Cent'l'os y De:pen'C!erucias localizados
en la 'mÍSlma ,plaza d-e cada c1ivi,sión
orgánica, proceruiéndose en i.gtUal for-
'ma en las meses sUicesi,vos has<1:a con-
seog-U:Ír la total nivelia'ción, a cuyo fin
se re.laóoruará d personaa sobrante
total en él1atS, para' haeer los tl"aSl1a,dos
con arre'gilo a hs nonmas de Ia or-
d·en oir,cUllr d·e 23 de iunÍlo de 1934
(D. O. núm. 143).
3·a ,Se dis:pensa dd tiellJ1po de obli-
Ratoria y mínima .permanencia a cuan--
,tos auxilia'l'e's aid.mini'51ra.tivos se en-
cuentren destinados en· or,l¡anisl11os
donde ahora resulten sobrantes y soli-
¡óten voluntariamente Ser traslada-
dos a aquellos otros en que falte
per,sonal.
4.a ¡Cuantos a,uxiJliares admini's'tra-
tivos se encue'n,tren destinados en co-
·mi'sión y procedan ele cen,tros o de-
'll-ent<l<;ncias que no te-n~an cu¡hierta 5'Ú
plalltl'11a, se incol1poraráll inmediata-
mente a és1os.
S.a Ta.mibién se pOldrá dentro de
'c'a,da paza, atentrler a las ne'c.esida.des
d.eJ pe'l"sonaQ' au'XiQ,ia'r admi'n,js'tra>tivo
con el personal similar de ·la cuar'ta
Se.c:eiÓ'l1 dell Cuel1PO AJuxiliar S.u1ba1tf:er-
no del Ejérd,to, ,pro'ponie,ntrlo los G~­
ne:-ale-s de las div;is,iones la'~ al,ta's yb.~Jas que pr:oceJdan, de.n'tro ,de las
'm~snnoas.
IL~o .corrnunioco. a V. E. para su co-
noc¡.n1l1·~Mo y CUll11fp¡¡¡'m.iento. Madrid,




ExC1TIo. Sr.: He resuelto que el co-
mandante de INFANTERIA don
Teodomiro GordejueJa Causilla, ces-e
en la comisión de juez de causas en
la p,laza de Gijón y continúe disponi-
b'le en la tercera división, con arre-
glo al a'partado _A) del artículo ter-
cero del decreto de 5 de enero de
I933 (D. O. núm. 5).
D. O. núm. 145
-Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
25 de junio de 1935.
GIL ROBLES
Señor General ~e la octava división
orgá·nica.
Señores General de la tercera divi-
.sión orgánica e Interventor cen-
tral de Guerra. .
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
división de 17 del actua'l, dando cuoo-
ta de haber ingresado en Ir del co-
rriente en la Clínica Militar de .Ciem-
pozuelos (Madrid), procedente del
Hospital Militar de Lérida, con el fin
de sufrir observación reglamentaria
como ·presunto demente, el sargento
D. Pedro Vázquez Gil, con destino
en el regimiento Infante'fÍa núm. 25,
he resuelto que el citado s:argento
quede en situación de disponi·ble en
la primera división, a tenor de lo pre-
ceptuado ~n el reglamento de 15 de
mayO de 1907 (C. L. núm. 6\»), or-
den circular de 14 de enero de I92I
(D. O. núm. n) y artículo tercero,
apartado A) de,l decreto de 5 de ene-
ro de 1933 (D. O. núm. 5).
Lo comunico a V. E. vara su ,co-
nocimiento y cumplimiento. ¡Madrid,
25 de junio de 193'5.
GIL ROBLES
Señor General ele la primera división
orgánica.
Señores General de la cuarta división




.Excmo. Sr.: ,Conforme a .10 soli-
citado por el eoronel de INTEN-
DENCIA, jefe de los' Servicios de
dicho Cuerpo en esa división don
Atilano Lázaro Salas. he re'suelto
cOllc·cderle veinticinco días de permi-
SlO por asuntos ·propios 'Para Estoril
(Portugal), con'arreglo a lo dis'pues-
to en la orden circuJar de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101). debiendo
tener vresente el interesado cuanto
preceptúan las de 5 de mayo de 1927,
27 de junio y 9 de septiembre de 1931
(D. O. núms: 104, 145 Y 205).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
25 de junio de 1935. '
GIL ROBLES
Señor General de la segunda divi-
sión orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 145 27 de junio de 1935
RELACIÓN QUE SE CITA






Comandal1~e, retirado, D. José Se-
villano Cousillas, cruz, con antigüe-
dad de 12 diciembre 11)34. Pensión
anual de 6co pe.,etas a part:r de 1
enero 1935 por :a Delegación de Ha-
cienda de Cádiz. Cursó la documen-
tación la segunda división.
193.+ por la Delegación de Hacienua
(;e Badajoz. Curoó la documentación
ia prill1tra división.
T(::l:(:n~(:. ret:rar!(), D. Jacimo Días
),[c,ra:c;. cruz, con la de 31 ;"narzo
1935. Pens;'JI1 anual de GOl) pesctas
a partir de 1 ah,;; 1935 por la D<::e-
gaciún d" Hacienda de ..... v¡la. Cursó
:a documentación la séptima d1"':5i6n.
·Comandante, activo. D,. Marce]o
Roldán Salinas, cruz, con antigüedad
de 27 marzo 1935. Pensión anual de
6(1() -pesetas a partir de 1 abril 1935.
Cursó la documentación el E~tado
~[ayor Central.
Sanidad JIit'itar
Coronel, retirado. D. Enrique Vi-
cente Gelabert, placa, con antigüedad
de 29 agosto 1934. Pensión anual de
1.200 pesetas, a partir de 1 ·septiem-
bre 1934 por la Dirección general de
la Deuda y Clases pasivas. Cursó ¡a
documentación la primera división.
Comand~nte, activo, D'. Gabriel
Moyana BaIbuena, cruz, con la de 20
abril 1935. Pensión anual ·de 600 pe-
setas a ,partir de 1 mayo 1935. Cursó
la documentación el 14 regimiento
Artillería ligera.
¡Comandante, retirado, D. Mariano
Lanuza Cano, cruz, con la de 24 mar-
zo 19305. Pensión anuan de 600 pese-
tas a partir de 1 abril 1935 por la Di-
rección general de la Deuda y Clases
pas,ivas. Cursó la documentación la
primera divis·ión.
·Ca.pitán. retirado, D. Daniel García
Cadierno, cruz, con. la de 6 iehrero
1933· Peilsión anual ue 600 pesetas a
partir de r marzo 11)35 por la 1Jt'-
legación de Hacienda ut' Sevilla. Cur-
só la ducumentación la segun·da .Ii-
visiún.
Teniente, retirado, D. Fortullato
Vicario Infante, cruz, ,'on la (1c .!I
ahril 1935. Pensión anual (le (¡{)O ¡Jt'-
setas a partir d~ 1 mayo 1935 por la
Delegaciún de Hacienda de ntlrgos.




. Teniente coronel médico. retirado,
D. Joaquín de Benito Azorín. placa,
·Comandante, activo, D. Francisco
Barberán Tras de Ila.rduya, cruz, con
antigüedad de 25 abril 1935. Pensión
anual de 600 pesetas a partir de 1
mayo 1935. Cursó la documentación
¡la Comisión de Movilizadón de In-
,dlls1rias civi'les de la primera di.vi'sión.
GIL ROBLESS~ñor...
,
que da principio con el coronel de
Estado ),layor, D. Ab:Iio Barhero
SaldaÍJa y termina con el ca'pitán de
Inválidos 11iI:tare:" D. ),ranue1 Arro-
yo Lúpcz; en laS expresadas pensio-
¡;es v cGl;decoraciones disfrutarán la
ant:güedad que respectivamente se
les asigna.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cump:imiento. ),Iadrid,
24 de junio de 19a;;.
Infantería
Coronel, activo, D. Abilio Barbero
SaldaÍJa, placa, con antigüedad de 8
febrero 1935. Pensión anual de 1.200
pesetas, a 'partir de 1 marzo 1935.
Cursó la documentación el Estado
~fayor Central.
-Coronel, activo. D. Francisco },far-
tín Moreno, placa, con la de 22 abril
1935· Pensión anual de 1.200 pesetas
a .partir de 1 mayo 1935. Cursó la do-
cumentación las Fuerzas },fiJitares de
},farruecos.
Teniente coronel, activo, D. Alber-
to Caso A'güero, placa, con antigüe-
dad de 27 marzo 193'3. Pensión anuan
de 1.200 pesetas a partir de 1 abril
11)33. Cursó la documentación la Es-
cuela SU'perior de Guerra:
.Coman·dante, retirado, D. Manuel
ViJlalún Girún, cruz, Con la de 20
enero 193.;. J'ens:ón anual de óoo pe-
setas a partir .de 1 fehrero 11)3'5 por
la i)clegaei,'JI1 de Hacienda de Bada-
jnz. Cur,,') la documentación la pri-
!llera clivi,.;jún.
Ca'pitán, retira·do, J). Adolfo Mar-
Itínez Pérez, ·cruz, con la de 1,5 fe,br·e-
ro 1935. l'ensión anual de (joo pe-
~ctas, a partir de 1 marzo J 935 por
la Delegación de Hacienda de Pon-
tendra. Cursó la documentación la
octava división.
Capitán, retira'do, D. Francisco Co-
rella Tabuenca, cruz, con la de 24
abril 193~. Pensión anual de 600 pe-
setas a partir de 1 mayo 1934 por la
Delegación de Hacienda de Burgos.
Cursó la documentación la· sexta d:-
visión.
Teniente, retirado, D. Mlanuel Cer-
verón López, cruz, con la de 26 se1>-
tiembre 1934. Pensión anual -de 600
pesetas a partir de 1 cctubre 1934
por la Delegación de Hacienda de
Castellón. Cursó la documentación
la tercera división.
T~niente, retirado, D. Julio Guedea
Lozano, .cruz, con la de 1 abrii 1935.
Pensión anua'! de 600 pesetas a par-
tir de 1 abril 1935 p(>~ la Delegación
de Hacienda de León. Cursó la do-
cumentación la octava división.
Teniente, retirado. D. Francisco
García Sánchez, cruz, con la de 11
noviembre 1934. Pensión anual de
600 pesetas a partir de 1 diciembre
GIL ROBLES
Señor General de octava división or-
gánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
E:-;cmo. Sr.: Conior11le C011 lo soli-
citado por el teniente de INFANTE-
RIA D. E'pifanio González ]iménez,
del regimiento núm. JO, he resuelto
concederÍl' quince días de licencia por
asuntos propíos para Brus,elas (Bél-
gica), cun arregln a lo prevenido ell
las instrucciones de 5 de junio de 1905
y circUllares d<! 5 de <ill.tayo de 1927. 27
uc junio y 9 de septiembre de 1931
(e L. núms. 101, 221. 4II Y 681).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Ma·drid,
24 de junio de 193'5.
GIL ROBLES
Señor General de la cuarta división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
ORiD8N DE SAN EERL\f¡ENE-
GILDO
GIL ROBLES
licencia por asuntos propios para di-
ferentes puntos de Inglaterra, Portu-
gal y Francia, en las condiciones pre-
venidas en las instrucciones de 5 de
junio de I~o3 y órdenes de 5 de mayo
de 1927, '27 junio y 9 septiembre de
193·1 (e. L. núms. 101, 221, 4II Y 681
respectivamente).
Lo cúmun:co a V. E. ¡>ara su cono-
c:miento y cumvlimiento. ~fadrid, 24 de
junio de 1935.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida 'por el ca.pitán médko del
CUERPO DE SANlD,AD' MILI-
T AR, D. Antonio Sierra Forniés, con
destino en el Hospital Militar de La
Coruña, en súplica de que se le con-
ceda un mes de lincecia para París
y Berch (Francia), he resuelto acce-
der a lo solicitado por el recurrente,
con arreglo a .las instrucciones -de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101);
debiendo tener presente el interesado
las órdenes circulares de 5 de mayo
de 1927, 27 de junio y 9 de se'ptiem-
bre de 1931 (D. O. núms. 104, 145
. Y 205).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 24
de junio de 193·3.
Circular. Excmo. Sr.: A propues-
ta del Consejo director de las A'5am-
bleas de los órdenes Militares, he re-
suelto conceder las pensiones' y con-
decoraciones de San Hermenegildo
que se indican. al personal de las dis-
tintas. Armas y Cuerpos del ejército
que figuran en la siguiente relación,
In s e o de








,CaJpitán, 'D. ':M,anuel ArroyD LÓ'Pez,
placa. con antigüedad de 22 abril 193'5·
Cursó la documen.tación el Cuerpo de
Inválidos.
IMadrid, 24 de junio de 19J5.-Gil
Robles.
ICa:>pitán, retiraclo, D. Pedro Bautis-
ta Bautis'ta, cruz, con antigüedad de
17 marzo 193'2. Curs-ó la documenta-
ciónel Grupo Infanfería Ministerio
de la Guerra.
oQ'ficial segundo, activo, D. Luis
);(oriano Carnicero, cruz, con anti-
güedad de 12 noviembre -1934. CursÓ
la documentación la segunda brigada
de Infantería. (Queda rectificada por
10 que respecta al apellido borden
de 20 de mayo, D. O. núm. IIS.)
A labal'deros
Ca\pellán primero, retirado, _D .. J.~i­
me Segura Comes, cruz, con antIgue-
dad de 7 julio 193'2. Cursó la docu-
mentación la primera división.
Ca'pitán, activo, D. Ciáudio Santa-
maría AJrígita, cruz, con antigüedad
,de 5 septiembre 1934. Cursó la do-
cumentación la Comandancia de Ca-
rabineros de Madrid.
Capitán, retirado, D. J ulián Ayala
Larrazabal, cruz, con antigüedad de
2Ó enero 1933. Cursó la documenta-
ción la 'primera división.
Auditor de urigada, retira'do, don
Isidro Suárez García Sierra, cruz con
antigüedad de 28 :¡e'ptiembre 1932.
Cursó la documentación la primera
división.
la de II febrero 1934. Cursó la do-






Comandante médico, retirado, don
Antonino Nafría Maqueda, cruz, con
antigüedad de Ir enero' 1931. Cursó
la documentación la sexta división.
'Capitán médico, retirado, D. Flo-
rentino Mallol de la Riva, cruz, con
"'l;'ci"~"~~ .. ~
'Capitán, activo, n. Joaquín, Virto
Román, cruz. con antigüedad de 1
mayo 1934. Cursó la documentación
el "Establecimiento Cen.tral de Inten-
dencia.
Comandante, activo, D. Enrique
Guixot M,artínez, cruz, con. la de 27 Circular. Excmo. Sr,: Visto 10 pro-
octubre 19312. Cursó la documenta- pués:to >pOr 'la: Jefatura <k la cuarta
ción la Inspección de Intendencia, disión orgánica en 30 de mayo últi-
(Queda rectificada por 10 que respec- mo, he resuelto conceder la medalla
ta al apellido la Drden de ,20 de ma- de sufrimientos por aa Patria, con la
yo, D. O. núm, II5.) ,pensión mensual, vitalicia, de 12.50
pesetas. al cabo del regimiento de In-
fantería núm. 3'4, Francisco G'arcía
García, por haber resultb:do herido
en los sucesos'revolucionarios de Bar-
,cdona el día 7 de ootubre de 1934
hecho declarado como de guerra por
orden circular de 27 de noviembre de
193'4 (D. O. núm. 276), haber inver-
tido en su curación ciento cincuenta y
üupitán, retirado, D. Vale.oiano Ji-
ménez de Laiglesia, cruz, con aMi-
güedad de 13 junio 193'4. Cursó la do-
cumentación la tercera divis,¡ón.
CaJpitán, retirado, D. Eusebio Caro
Cañas, cruz, con la de 19 febrero
1933. Cursó la documentación la se-
gunda división.
Teniente, retirado, D. Félix lrún
López, CPIZ, con la de 23 febrero
1933. Cursó la documentación la sex-
ta división.
Ca:pitán, retirado, D. Lucas Alvez
González, placa, con antigüedad de 1
diciem1bre 1934. Cursó la documenta-
ción la primera división.
Ca-pitán, retirado, D. José Gonzá-
lez Longoria y Aspiroz, cruz, con la
de 12 abril 1934· Cursó ia documen-
tación la 'Primera división.
Capitán, retirado, D. Juan. Alarcón
y de la Lastra, cruz, con la de 30 di-
ciembre 1933. Cursó la documenta,ción
la segunda división.
Capitán, activo. D. Félix Bermú-
dez de Castro y Fejj.dó. cmz, con la
de 22 noviembre 193'4. Cursó la docu-
mentación Aviación Militar de -Cua-
tro Vientos. (Queda rectificada, por
lo que respecta :11 nombre la orden de
20 de mayo último, D. O. núm. lIS.)
Comandante retirado, D. Celedcnio
Febrel Contre;as, placa, con antigüe-
dad de 1 enero 1932. Cursó la docu-
mentación la primera división.
. ,Comandante, retirado, D. César Pé-
rez Santana, 'Placa,' con la de 1 abril
1934. Cursó la documentación la pri-
mera división.
Capitán, activo, D. J os-é González
Sarriá, cruz, con la de 18 abril 1935.
Cursó la documentación la quinta di-
visión.
Alférez, retirado, D. Rafael M-artí-
nez 11artínez, cruz, con la de 6 di-





Corone:, D. José K oval Celis, ,pla-
ca. con antigüedad de 16 marzo 1935·
P~n"ión anual de 1.200 pesetas a par-
tir de 1 abril 193'5. Cursó la docu-
mentación el Cuerpo de Inválidos.
COn antigüedad de 21 febrero 1935·
Pcnsión anual de 1.200 pesetas a 'P.a,r-
tir dc '1 marzo 1935 por' la De1egaclOn
dI: Hacienda de Zaragoza, Cursó la
ducumentación la quinta división.
Tc;¡:ente coronel, reserva, D. 1:1: a-
nut! .\rnau Sufro, placa, con la de
11 a-bril ¡93'5. Pensión anual de 1.200
pesetas a partir de 1 mayo 1935 por
la Deiegación de Hacienda de Sevi-
lla. Cursó la documentación ei Cen-
tro de ~Iovilización núm. 3·
Comandante, activo. .D. Karciso
SánC'llcz Aparicio, ,placa, con anti-
güedad de 27 enero 1935. Cursó la
documemación la Escuela Superior
-dc Guerra.
Comandante. activo, D. José M-aría
-del Campo Tabernilla, p1a,ca, con la
de 3 J julio 193'1. Cursó ,la 'documcn-
tación el regimiento lnfanteria nú-
mero 11.
Comandante. retirado. D. Vicente
Carda GamlbaT'te. 'PIla,ea, con la de J
octubre 193'4. Curs,ó la documenta:>-
ciún la -primera división.
,Ca-pitún, activo, D. José C~hrecos
Louhrie;. cruz. con la de 22 enero
J1)35. Cursó la documentación la Es-
nIela Superior de Guerra.
,Capitáll. activo. D. HOHario Jaraho
Jaraho, cruz. con la, de 9 ahril J93'5.
Cursú la documentación el rcgÍ'luien-
to lnran tería núm. 318.
,Capitán. activo, D. Segundo Díaz
Manday. cruz; con la de 15 septiem-
bre 1934. Cursó la documentación el
regimiento Infan-tería núm. 29.
'Ca'pitán, retirado, D. Gabriel de Sa-
lazoar Morán. cruz, con la de 4 sep-
tiembre 19314. Cursó la documenta,-
ción la -primera división.
Ca~)itán, retirado, D. Luis Pereyra
Darnell. cruz, con la de 26 marzO
1935· Cursó la documentación la se-
gunda división.
Teniente, activo, D. Luis Hortelano
y Moreno de Guerra, cruz, Con la de
18 mayo 1934. Cursó la documenta-
ción el Arma de Aviación.
Teniente. retirado, D. Francisco
Jo.folina Gorizález. crUz, con la de 13
diciembre 193'3. Cursó la documenta-
ción la segunda división.
Teniente, activo. D. Emeterio Gar-
cía Jnárez, cruz, con la de 18 marzo
1933· Cursó la documentación el re-
gillli~nto Infantería: núm. 30.
Teniente, activo. D. Vicente Torla
,Guía, cruz. con la de 16 noviembre
1934· Cursó la documentación, el ba-
:talló;; .\metralladoras núm. l.
Teniente, retirado, D. José Romero
Morales. cruz, con la de 14 abril 193'1.
Cursó la documentación -la segunda





SeilOr Generar de' la cuarta división
orgilnica.
Scüor lnten'entor·. centrál de Guerra.
IExcmo. Sr.:Conforll1e con lo so-
licita·do por el maestro herradof-,for-
jador del CUE'RPO AUXILIAR
SUHAL'iiERNO DEL EJERCITO,
D. l\1 auuel l·háñez M uüoz, con des-
tinoen el regimiento de 'Calballería
núm, 8, he resuelto cOllcederle el pa-
se a la situación de retirado con re-
sidenda en Se·villa, )lor cu!ya Delega-
ción de Hacienda percibirá el haber
pasivo qUe le corresponda, y que ~e
será seña.lado por la Dirección ,gene-
ral de la Deuda y Clases pas·iva~;
causan-do baja en e'l Ejército '1'01' fin
del ,pr.esente mes.
Lo cOlUunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum'Plimiento. ,Madrid,
25 de junio de 1935.
Seüor General ·de la segunda divi-
sión orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
l;;xcmo. Sr.: He resu<:lto pase a la
situación de reserva, por cumplir la
edad reglamentaria ei dio. 24 del ac-
tual. con arreglo a ~o dis;)U~:;to en
la 'ley de 29 de junio d" 1918
(e. L. núm. 1(9), el capitán de SA-
1\ lIJAD ~nLITAR lEscala Reser-
va), con destbo ~n el tercer Grupo
de la segunda Comandancia del ex-
presado Cue~po, D. FrancislCo Terra-
des Santandreu, en cuya situación
disfrutará el haber mensual de 562,50
pesetas, m~s 50 pesetas que le co-
rresponden como pensionista de la
Orden de San Hermenegildo, que
percihirá a partir de primero de ju-
lio .próximo 'POr .Ia Delega<:ión de
Hacienda de Barcelona, por fijar su
residencía en dicha capital, según dis-
pone :aley de 21 de octubre de 193'1
y decreto de 27 de noviembre del
mismo año (C L. núms, 787 y 863)'
Lo C0111 unico a V. E. 'Para s'u co-
nocimiento y cnm'p[imienfo. Madrid,
25 de junio -de 1935.
Excmo. Sr.: Conforme COn lo so-
licitado por el maestro herradOr-\Íor-
jador del CUERPO AUXILIAR
SUBALTE'R'N'O DE!L EJE'RiCITO~
D. J o"é Contreras Gonzál~z, con des-
tino en el regimiento de Infantería
núm. 9, he resuelto concederle el -pa-
se a la situaóón ·de retirado. co-n re-
;idencia C:l Sevilla. Ij)Or cuya Dele-
gación de Macienda percibirá el ha-
ber pasivo qUe le corresponda. y que
le será señalado por la DirecCiÓn ge-
neral de la Deuda y Clases pasivas,
causando baja en el Ejército por fin
del presente mes..
Gn. ROJJLF:S
REIN'GRESOS EN EL EJERCITO
Señor General de la primera división
orgánica,
Seüor 1nterventor central de Guerra.
Señor Genera~ :de la segunda división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
:c~~,,' ':'~-'¿-":~}-,~
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por esa división en 3 de mayo
próximo pasado, promoiVida 'Por el ca-
bo licenciado del regimiento de A!R-
TILiLERIA ligera número 4. Benigno
Sánchez ViIlelJa, solicitando se le con-
'ceda el reingreso en el ejército con
el citado empleo. v teniendo en cuen-
ta que la petición' ha sido formulada
dentro del -plaz.o de seis meses que
concede la orden circular de primero
de ju~io de 1893. (C L. núm. 232), he
re9uelto acceder a lo solicitado por
el recurrente. el cual será alta en la
próxima revista de Comisario con
pérdida de toda antigüedad.
;Lo comunico z. V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. ~'fadrid,
19 de junio de 11)35.
edese
RELACION QUE SE CITA
Señor. ..
Seiior...
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llUeve dia" y serie de aplicación ei artí- lenda). Causó 71 h"Slpitalidad<:s. Pen- RESERVA
eu':') segundo de los adicionales de la ley SiÓCl de 12,50 pesetas mensuales, vita-
de 7 de juJ:ú de 1921 (e. L. núm. 273) y l¡cia. .
los ,30 y 52 del reglamento de rec'Jlt!ljJcn- Olro, S<:verino Villegas Gutiérrez.
sas en tiempü de guerra de 10 de marzo b<.~íd<j el 6 de octubre de 1934, en Ba-
<le lf)20 le. L. núm. 4), hoy ,·igente. rrue-1o (PaJencia). Causó 40 hosp:talída-
Lo comunico a V. E. 'Para su ca- des. Pensión de 12,50 pesetas mensua-
nocimiento y cU1ll1>limiento. ::\fadrid, ks, duran,te cinco años.
2-\. de junio de 1935. Otro, Callixto Ball~teros Arribas, h<>
rido el 6 de octubre de 1934, en Ba-
rruelo (PaJencia). Causó 184 hos,pitaii-
daDes. Pensión de 12,50 pesetas men-
suales, vitalicia. ,
Otro, Mariano Hernández Ramos, h~
rido el G de octubre de !934, en Ba-
rruelo (Palencia). Causó 217 hospitali-
dades. PetIsión de 12,50 pesetas men-
suales, vita:1icia.
Madrid, 24 de junio de 1935.-GH
Robles.
CirclIJar. Excmo. Sr.: Vi~to '10 pro-
puest·:, por la Ins;pección general de la
Guardia Civa, en 3'1 de mayo dd ac-
tual, he re;uelto con;:eder la :Medalla de
Sufrimientos por la Paltria, a los indi-
viduo; del 12.0 Terdo de la Guardia
CivÍ'!, cúlTl1prendidos en la siguiente re-
lación, que emJ!}ieza por el cabo Juan
:'fartinez SerranD, y termina con el . ',' .;""- ", . ··::';-':~,~:.:::~§~4
guardia segundo C\1aJriano Hemández REE::\fPLAZO
RaIllDS, con las pensiones que en ella se
ex;presan, por habcr resuilitatlo he·ridos f Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
por 105 revolucio~lari05, en las ftthas y división de 19 del actual, dand.o cu~~­
Jugares- que se c:tan, hechos dec:1arados ta de haber declarado en sltuaClOn
como de guerra 1>01' orden cir.cu1ar de de reemplazo provisional por enfer-
27 de Iloviemibre de 1934 (D. O. nú- mo en Cervera de Llama (Cuenca) a"
mero 276). haJber invertido en su cura- 'Jartir del día 6 de diciembre próxi-
ción los 'dias qUe se mlacionaln y serJes ;no pasado 0.1 sargento del regillliell-
de aj}íkación d artícuJo segundo de los to Infanter'ia núm. 1 D. Ricardo Gó-
ad'ciúna,:es de la ley de 7 de julio de mez Dulce. como c~l1l'prendido en.. la
1921 (c. L. núm. 273) y los 50 y 52 orden c:rwlar de 15 de febrero de
<[,,·1 reglamento de re.cOllI¡pensas en tiem- 1915 (e. L. núm. 30) y no hallán-
jJ() de guer.ra de lO de marzo de 1920 dose en condiciones de prestar ser-
(L'. L. núm.. 4}, hoy vigen~es. Y~cio activo. según se c:.mljJirueba en
Lo comunJcü a V. E. :para su cono- el certificado dc reconocimiento fa-
~im!<:,n,to y cU<l11[lilimienito. M.adrid, 24 de cultativo, expedido ;por el Ho~pital
JunJO de 1935· Militar de esta plaza, he resueho con-
,"lL ROBL&ll firmar dic.ha determinación.
Lo comunico a V. E. para s,u co-
nocimiento y cumplimiento. M\adrid,
24 de junio de 1f)J3. '
GIL ROBLES
12.0 Te/'cío de la Guardia Civil
>Cabo, Juan Martínez Serrano. herido
d (j de OIC~ubre de r934,. en Barruel0
(Pallenda). Cat1SÓ 100 h<JISpitalidMeS.
Pen'5JÍoo. de 112J50 IlJ'Csetas. meI1JSuaJles,
vitalicia.
Gua·roia primero, Timoteo Arceo D€1-
gaidc" herido €!I 6 de octubre de 1934,
eri Barruelo (Palencia). Causó 202 hos-
:¡>il1:aUid<JtlC6. Pensión de 12',50 ;pesetas,
mensualles, v¡'taJlicia.
Guardia segunido, Román R'CIViUa Gon-
zá:lez, herido el 6 de octulbre de 1934.
en Barruelo (Palencia). Call1SÓ 7r hos-
1>ita.lidades. Pensión de 12,50 lPCse1as
mensua.les·, vi.ta·licia.
Otro, Anse~mo Rodríguez Nieto he-
rido el 6 de octu.ore de 1934, en' Ba-
nue/o (Pailencia). Causó 71 h05;p-i.tadida-
des. Pensión de 12.50 pesetas mensuales,
vita,licía.
. Otro. Santiago Sánchez Martín, he-
ndo el 6 de octubre de 1934, en Ba-
rruelo (Palencia). Causó 71 hos¡pi·talida-
de;;. Pensión de '12,50 }}~setas mensua-
les. yitaEcia.
Otro, Jesús Sallazar SaJamr, herido
ei 6 de odubre de 1934. en Bwrrueilo
((Pa.lencia). Causó' 62 hOSi1>;talidad~.
Pensión de 12,50 pesetalS mensuaíles, vi-
talida.
Otro, Paihlo Martin Cea, herido el 6
de octUbre de 1934, en Barruelo (Pa-
Z'J <:be j1ll1io de 1935 D. O. núm. 145




Circular. Excmo. Sr.: He resuel-
to que poc la Comisi6n de Compras
GIL ROBLES
Técnico-facultativas
de Sanidad Militar, que radica en el
Parque de Sanidad 1filitar, se cele-
hre subasta general y única ¡:on ca-
rácter urgente, reservada a la pro-
ducción nacional, en dos lotes, que
comq;>rendan: unapotabi1izadora (luí-
mica y una estufa de desinfección
montadas sobre chassis automóvil,
aprobándose los pliegos de condicio-
nes técvicas y legales que a continua-
ción se citan, ,por los que ha de re-
girse esta subasta, teniéndose en cuen-
t'!- para su celebración, las prescrip-
ClOnes de la vigente ley de Adminis-
tración y Contab:,lidad de la Hacien-
da pública y del reglamento de Con-
tratación administrativa del ramo de
Guerra. En el ca~o de quedar desier-
ta la adjudicación, se celebrará se-
gunda subasta con la concurrencia
de la industria extranjera a los diez
días después de la fecha de su anun-
cio en todos los periódicos oficiales
y con arreglo a los mismos 'Pliegos
de condiciones, salvo el que de ellos
es referente a la industria nacionaL
Lo comunico a V. E. para su .J:.O-
nacimiento y cumplimiento. Madrid,
26 de junio de 1935.
Señor...
ración. Estos detpósi:tos serán en· nú-
lUero de dos y con una cabida de
quinientos litros cada uno. pudiéndo-
se por 10 tan.to esterilizar mil litros
de agua por hora.
Para la limpieza pé6ódica del inte-
dar de los depósitus se ap,1icará en
¡la parte SUiper10r de CIada uno de
éllos, una gran ta¡padera de fácil qui-
ta y pan. Se hallará eil1lJl)lazado un
fil,tro de arena realizando la filtra-
ción 'desde la zona exterior hacia la
inlterior, y siendo comlp,letamente im-
¡posQb:e una comunicación o infiltra-
CÍ'ón del ag:ua de u'na zona a atra,
sin la de'bida eoliminación de las im-
purezas mecánicas.
C) Agitadore~.-En c<wa depósi-
to se hallarán unaoS 'Palas d.¡: madera
es!pecial, montadas so'bre los extremos
,de un eje corrido de un de¡pósito a
otro, necesarias para ·la de'b.i4a mez-
ala del agente químko con ell agua
filtrada Que entra en los depósitos. E·¡
arbol o eje de las palas. será acciona-
do por polea, y ésta a su vez, p.or la
tran'smi,gión de la bomba.
D) Bomba.-¡Será de tiiXJ \Vcrr-ting-
ton, de tr·es émib'olos y de una capa-
cidad sufi'Ciente para dar el ca'11Jdal de
agua necesario piara u,n funaionami'én,to
continuo de la instalación, a base de
PLIEGOS DE CO;'i[DICIONES QUE SE CITAN LODO liüos 'Por hora.
Esta bomlba ha de ser movida por
el mMor de,l automóvi'l. lle_vando el
'disip'Osoitivo necesario para ha,cer fun-
donar s:i<l11lu.J,tá'u.eamlente la bom:ba y
los agitadores, según convenga.
E) ,una man.!(luera para la wbsor-
dóndel a~ua de cinco metros de lar-
,g'0, con su Teico'l1d, de <lidapltagón a la
bOl11llha y a!!lca'c!hofa de a!bsordón.
F) Toma del a[JZ/a de los depósitos.-
La toma del agua se rea,lizará por
'me'dio de cua,tro grifos de gran paso,
'iu's'tailard·os en la ,p,arte trasera de la
q)llataforl11la.
Ca'da dc·pÓ'sito tendrá dos gr.iofos por
sClpara'C1o, pndi-ellido en caso de conve-
n,irncia, tomar e1 wg1u.a de 11.11 sO'10 dc-
pús,ito por los cua,tro grifos.
G} TmllsmisirÍlI para el C11'i'io del 1110-
dmicllto 1Ilflfri.~ desdc la caja de cambio
de velocidades a la IJ(}J1lba l' al cic de las
palas.-Com~ad de un d~ longitudinal
de acero cali'bra,do, girando sobre co·
Hneles de bolas en una de cuova,s ex-
tremidades llevará un cárter que en-
cerrará un piñón unido a este eje, y
otro desp1azable en otro eje para.Jelo,
en constante C011't<l!Cito es,tos dQS piño-
nes para transmitirse en movimiento.
y Qlue por medio de una paUanca al a,l~
ca'nce del C'Ond·uiCtor, p'ueda este piñón
de,slpllazable oc.ujpar GOS ,posidones. una
q,ue en,¡:;ranan1do con uno de los piño-
nes del eje intermediario d~ Ja caja
de cambio. transmirta d,e éste el mo-
vimiento a los otros dos ejes. y otra que
por no engranar en e>1 piñ'ón di'eho del
eje intermediario, ha,ga Q'Ue el movi-
miento no se transmita. En la -otra ex-
t,emida'd del eje 'lonlQ)i,turdiual lle\'a
dos poleas para poder transmitir el
movimiento a la b{JIrnJba y al ei<e de lo"
agitadores. ~- _. -'
H) Chasis aut01jló~,il.~I.a Este cha-
sis automóvi,l que ha d'e estar en com-
bina~ión con la potabi:l:izadora. ha de
reUnir 19'; ~ªmct~r¡st.ÍJc¡ts sigui~n;(es:
l·
Primera. Será objeto de esta ad-
q'¡úsi:ción eJ1 marterial!. si,~u~ente, reser-
vado a la p'ro(:LulOoión na!C>ÍoOnail:
Primer ¡ote.-Una 'potaJbiilizaldora
qUÍom>ica, rno11'talda subre c'hasis a'u'to-
móvil, 30.000 pesetas.
'Sei~'llIdo lot'e.-Ua estufa de desín-
fe'cdón, moUitalda sobre chasis auoto-
móvil, 60.000 pesetas.
Srgunda. 'Lapotahilizadora Cjuími-
GI, montada sohre' chasis a'utomó'Vil,
deiberá reunir IRS coniClÍiciünes v C'l-
ra'cterísti-cas, que a con1tinuación ~e
(1 c'1;¡·IJa.n :
/\) CO/lsfrticcÍlín.-Sohrc el chasis
,!\1'tomóvÍi1, ~e encontrará la pla'tafor-
11I'a de 111a'c1<-ra qu·c ha de extenrcl,er~c
sohre todo el largo del cha'sis, üfre-
cien:lo el s,itio debido para el· erm(p'b-
:mmlenlto der1 coniunto de lQS a'para-
,tos. Estos a:paratos han, de c1asifilcar-
se"en l~s. siguientes grltpos·: .
Deposl'tos para el a~UQ a pütaibi-
!izar".
"hparartos ;para eIevad'Ón de ag'ua v
rpresión necesaria ,para la debi,da fi'1~
{'ralCión".
"Di'Siposi6vo ;para la' tra11'simi's,ión de
la fu,erzQ mortr~z deosd·e la caja de
'cal!!1lblO de vClloc~daldes has'ta la trans-
misión. Que a'C'ciona la bomba y las
IPaJas a,g;itadoraJs de bs depósitos ".
B)' Los depósi:tos han de ser CüniS-
I(m~dos oort·eramen<te de chapa de co-
Ihre y en forma de tamJhor plla,uo, fuer-
,tJem~enote rettnJaloha;dos en· sus j'11.nrta,s, y
'cllIbLert-os en 's'u interior con fuoerte
'chalpa de esl(a'cho ;puro; esta-ca,pa de
estacha ha de' ser a,plioc'a!da precisa-
mente mediaJnte .pistola CI1éotri:ca base
de.! proced:i:mienrtode la metaíliz~ción
es,ta'ndo in,tirrnam:ente ].j,gado el es.tañe:
con la s'UlPerfi'CÍe de la chaipa,: de co-
bre, gar~mrtizállldose su i¡lirrruitatda d,u-




Señor General de la segunda div'sió'u
orgánica.
Señor Interventor central d'e Gue-
rra.
·P..c·;'-,
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
25 de junio de 193'5.
IExcmo. Sr.: Vista la propuesta for-
mulada 'Por la Jefatura del CUERPO
DE INVALIDOS f~fiILITARES, re-
lativa a aumento de Slleldo en un 20
Por 100 anual a favor del CaIPitán del
mencionado Cuerpo D. Carlos Oses
Armesto, he resuelto su aprobación
concedido al expresad:o ofu:iaJl el au-
mento de L500 'PCsetas añuales por
reunir las condiciones que determina
el artículo 17 del reglamento alproba-
do por decreto de 5 de abril de 1933
(C. Lo núm. 159), deb:endo asignár-
sele la efectividad en sU nuevo sueldo
con fecha del 17 de'l corriente mes
y año.
,Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum!pilimiento. Madrid,
24 de junio de 1935.
SECc.rON DE MATERIAL
SUBASTJjOS.
Señor Subsecretario de este Ministe-
rio.
Señor Interventor central de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Las al'par~
gatas con piso de goma declaradas
reglamentarias, con caracter pro'Visio-
nal, por orden circular de H de di-
ciembre (k 1034 (D. O. núm. 290),
no han dado buen 're~,ultado en la
práctica según informan las Autori-
dades Militares de la Península Y
Africa y la Junta central de Vestua-
rio y Equl'¡>O y. en su consecuencia,
he resuelto sea tan solo. reglamenta-
ria la a,lpargata con piso de cáñamo
de las características que hasta ahora
se han venido exigiendo; pero c'omo
de las compras efectuadas por la Jun-
ta central, quedan todavía existencias
en ,poder de las Juntas, div:sionarias
además de las que aún han de reci-
bir como consecuencia ·de subasta
anunciada, se continuarán suminis-
trando en la forma y proporción has-
ta ahora estaibledda ínterin haya· exis-
tencias de unas y otras.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y ~umplimiento. ~ladr;d,
22 de junio de 193'5.
fTIL ROBLES
Señor...
© Ministerio de Defensa
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J) Características de acabado.-Sübre
el chassis se harán los siguiente., tra-
hajos, i.nstalaclon<::" para dejar e' ~()­
tai de la potab:lizadora en l?'i ;j,,¡'i-
das condiciones de' servicio y iu::c;o-
nam:ento.
1) La cabina " asiento' dd C0::-
ductor, irá provista de de,s ;,¡¡o:rtao
provistas de cristales dobles con '.1;:,-
positivo para subirles y bajarle::. T"1:-
to el asiento cor¡JO el respa:dIJ s~rán
guarnecidos de material adecuadc. y
perfectamente mullidos, con.torme re-
quiere el caso.
2) El parabrisas 5'erá de cristal
doble y graduables en su me~Ea al-
tura.
3) Para proteger ia potabilizado-
ra contra la intem'Perie se colocará
sobre el largo tota·l de cabina n¡ús
pota.bilizadora, un toldo metálico ior-
mado por chapa de hierro. Este ~e­
cho irá fuertemente asegurado :-úbre
el bastidor del chassis, con ei fin de
evitar todo movimiento del mismo,
ai avanzar el vehículo sob-re malos
caminos. La protección lateral de 105
aparatos se logrará POr medio de cor-
tinaje de lona. de superior calidad,
arrollables hacia la parte superior, y
provistos del correaje necesario para
su sólido ama.rre en el techo (en e:'-
tado arrollado) y otros dispositivos
para sujetar en perflOcta tensión es-
tando cubriendo la potabilizadora.
..¡) Los -guardabarros dela ntt~ros
serán de construcción normal, mien-
tras los de las ruedas traseras serán
amoldados a la disposición de la ]>0-
tabi'lizadora.
5) Los estribos laterales se: án
colocados conforme emplazamiento
de la pota.bilizadora.
ó) EII acabado de pintur.l :;(' ha-
rá en el color gris usual eH d I':j~r­
cito para la carrocería y cha:;'s;., y
con emblemas del Cuerpo «((. -=alli-
da,l M i1itar en las portezn(·la,.
7.l La l'ucda el" n'camhio 'l' ('111-
¡/lazar:, a('erta'rhlll1~'nk ,,,11m: ~'1 <'I,a-
~is, teniendo en cucnta para '11 co-
locación b absoluta nccesidarl '1<: ~,tl­
der desmontarla rápidamente •.Ie' su
puesto de reserva.
Te,rcera. La estufa. de desillfec<'Íú¡z
montada sobre chasis automóvil. for-
mando un todo en combinación con
el motor, reunirá las> características
y condiciones siguientes:
'La El Cl¡asis.----'Las características
que ha de reunir este chasis serán:
a) 'Carga útil, 3,000 k¡':ogramos.
,b) 'Potencia del motor (fis·cal> ma-
yor de 20 HP.
'e) NÚlmero de c,it1ci'ndros: seios:
d) Número de velocidades: de
tres a 'cuatro, marcha adelante y una
marcha atrás, .
e) Pendiente máxima a toda car-
ga hasta 18 por 100.
f) Ruedas metálicas, en gemelo
las trasoeras.
g) Equi,po eléctrico de alumbra-
do, constituído por faros con luces
de población, carretera y cruce, pi-
loto, avisador 'eléctrico, batería de
acumuladores y arranque eléctrico.
Encendido con avance automático,
enfriamiento por circulación con bom~
repuesto, calzada.
repuesto.
de motor con sus
CaT~a útil de 2.000 k110p:ramos., de t~maño apropi~d~ al chassis y
Potencia de,l motor (fiscal) 15 proVIsta de una manon1ctro. ._
c. v. inclusives. Cn martillo de 400 gramos de pena
Número de cilindros: cuatro o de acero templado.
Ca areate unÍ\·ersaJ.
Dos úestornilladores de una pieza,




un berbiquí para desmontar :as
r¡oedas.
Un pasador para la llave de tubo.
Dos punzones.
1:n embudo para gaso'lina.






1) Cada pota!bilizadora irá acomipa-
ñada de una caja de análisis de ag-ua
que contendrá los elementos slgU1en~
tes, ada'ptados convenientemente en
una caja del menor volumen posible,
siendo los efectos contenidos en la
repetida caja los siguientes:
Un trípode de hierro desmontable.
U na va.rilla de hierro con ,pinza
sencilla.
Un termómetro químico de 60 gra-
dos·.
Tres agitadores de vidrio.
Tres cáJpsulas 1,)orcelana: de 62 mi-
límetros, forma baja.
"Gna probeta graduada de 100 cen-
tímetros.
Tres probetas graduadas, con tapa
esmerilada de 25-100 centímetros cú-
bicos.
Una caja con 20 tabletas ",Meta".
Una hureta de ),fhor con llave de
Jo centímetros CÚlhicos en 1/10.
Una lámpara metáEca 'para al-
('"hul.
'00, emlJ1úlns de cristal corte plu-
ma. 'de ci!lcCl {x'ntim'Clros diii.mdro.
1)", 1II;¡t1'a('c, Erlc11Ien'r de 2:;0
rcntí11letros cúbicos. -
l :11;1 pil',:t:l aforada de 1111< centíme-
tro cúhico.
Lrna pipeta ¡:{raduada de 10 centí-
metros cúhicos en 1/10.
Tres tapones de goma para fras-
cos y matraces.
Nueve tubos de ensayo de 100 '/lO.r
1;; milímetros.
una gradilla plegable 'Para ·Ios an-
teriores.
Una tela de hierro para mechero.
100 filtros lisos de io centímetros
de diámetro.
Una dotación de reactivns ·1ferck.
Un frasco boca ancha de 30 gra-
mos, conteniendo yoduro pntásico.
Un frasco boca ancha de 30 gra-
mos, conten;Íendo ácido acético.
Un frasco boca ancha de 30 gra-
para los taipa-cubos, de mos, conteniendo sosa cáustica.
Un frasco boca estrecha de 125
gramos, conteniendo solución de hi-
poclorito sódico.
Un fras·co boca estrecha de 125
gramos. conteniendo solución de hi-
esen- ·pos'ulfito sódico.
Un frasco plano de 500 gramos
de!ll1ontables 'para cubiertas. conteniendo agua destilada.






,d) N úmero de velocida,des: tres o
cua,tro, en marcha adelante. y en mar-
'cha atrás.
e) Pendiente máxima abordable a
plena car,ga, hasta el 18 por 100.
f) Ruedas metá'¡ieas, ne.umáticos,
toida-s calzada's con cubiertas reforza-
das iguales de s'u,fi-ciente secci6n ,para
la carga que ha de llevar, si!,1 que las
oubiertas lleguen a.>l límite máxwo de
carga.
,g) E-quLpO e1éctrioco de aJ11lJmbradn,
constitu,~do con farO's con luces de 1>0-
bUadón, carr-etera y cr11'ce. pilQ'tQ. avi-
sador eléctrico, batería de aCUlITliU.{a-
dores y arranque eléctrico,
Encendido con avance au1omáú:o en-
iriamíento por circulación, con .bo~lba,
ra.dia{br y ventilador; la capacidad del
radiaidor asegurará el enfriamiento eu
toda estació. y por toda 0:ase de te-
rrenos.
,Carburador a:utomático, con dispositi-
vo fácil de puesta en maraba en tiem-
~o frío; fil,tro de gaso'lina de gran su-
perficie, visihle, y fácilmente desmonta-
ble; emlbra-gue de dis'cos en seco; puente
trasero cónico helkoidal.
h) Fr€flo!! a las cuatro ruedas me-
cánicos o hidráulicos, y freno de mano
inide¡pendiente.
i) Consumo m{ux,imo de gasolina en
carretera ·.,ormal. sin 'pendientes 'Pro-
nunciadas, 23 litros por 100 kiló-
metro·s. .
f) Velocidad máxima no inferior a
60 kilómetro5 'flOr hora, en carretera
normal sOn ,pendientes y p':ena carga.
k) C,l paoci{Ta{l del ·depósite de esencia,
para un r<'l'orrido mínimo de 200 kiló-
metros.
1) Alim'enta:c.iÚ'n del earbu·rad'Or. al
vado. por gravedad o bomq)a.
2.a En las proposiciolles s.e indica-
rún: dis,ta,noC'ia de ejes. ancho de vía,
conSU11l" de ¡:{aso!ina y aceite por T(JO
kilIól111'etros.
3·a Las pruehas Que han de dec-
tuarse conlS,¡j,tllirán u·n rc·corrido de
200 kilómetros en carretera. CQn pen-
,dlieorl'te máxim.a de li! por 100.
4·a E.I chasis se entregará con equi-
po de herra,mienotas comlpuesto de:
Un gato mecánico, sistema de "tor-
nillo si·n fin ", de ·poterucia i¡¡nal al'
'chasis respectivo. .
Un j'ue.Q'o de llaves fijas de dos bú-
ca,s en escada de 8/10 a 30/32 milí-
m,e:tros.
Un jue,l?;o de llaves de tubo de las
·misma·s dimelliSiones que 1as anterio-
res y en í·guai e5'cala.
Una llave de tubo para bují:¡.




Una llave de magneto.
Una llave de conta~o.
Una llave inglesa grande.
Una llave inglesa pe·queña.
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bao radiador y ventilador; ,la capaci-
dad del radiador asegurará el enfria-
111;<;1110 en toda estación y por toda
cla~\: de terrenos.
Carbnrador automático con dispo-
sit:n, iácil .ge ,puesta en marcha en
tiempo irío; filtro de gasolina de
gra:~ ~uperficie, yisible y fácilmente
desmontable; embrague de discos, en
seco; pnente trasero cónico helicoi-
dá1.
h) Frenos a las cuatro ruedas,
metálico~ o hidráulicos y freno de
mano independiente.
i) Consumo máximo de gaso.Jina
po;, cieu ki'lómetros en carretera nor-
mal "in 'pendiente, z6 litros.
j) Ve;ocidad media no inferior a
60 k¡;ómctros 'por hora ·en carretera
normal y plena carga.
2.a En las proposiciones Se indi-
carán:
Distancia entre ejes, ancho de vía,
C01J:'U1110 de gasolina y aceite por cien
kilómetros.
.'l.a Las 'pruebas que han de efec:
tuarse consistirán en un recorrido
de 200 kilómetros en carretera, con
pendiente máxima de 18 por 100.
-t.a El chasis se entregará con un
equi:,o d-e herramientas com(pues'to
de un gato mecánico, sistema de tor-
n:]] ,) ~in fin, de 'potencia igual al
cha"is respectivo.
t~n juego de sei9 llaves fijas, de
do" hocas en escala de 8iro a 30/32
mil íllldn':Ó.
t'n .iuego de llaves de tubo de las
m::'ma:: dimensiones de las anterio-
re~ y en ígual escala.
t~na llave de tubo para bujía.
"('na llave para desmontar el 'car-
burador.
l 'na llave 'para los ta'pacubos de
la~ ruedas.
Una llave de magneto.
Una llave de contacto.
Una llave ínglesa grande.
Una llave inglesa pelqueña.
Una llave para e,1 depósito de esen-
cia.
1"0" de~montables para cubiertas.
Una bomba para inflar neumáticos
de tamaño a'propiado al chas,is y pro-
vis,ta de un manómetro.
Un martillo de 400 gramos, de 'Pe-
ña. de acero templado.
U 11 alicate universal.
Dos destornilladores de una pieza,




Un berbi'quí 'Para desmontar las
ruedas.
Un 'pasador para la llave de tubo.
Dos punzones.
L7;: elnbudo 'para gasolina.
ena ~egIa graduada para medir la
,.ga501lna.
en" rueda de repues'to, calzada.
Des bujías de repuesto.
Do,o yályulas de motor con sus
muei1es.
Equipo de desinfección
El total de los aparatos y acceso-
rios a montar sobre el citado chasis
serán los s,iguientes:
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• I¿_al 1un_.,urn.
a) Cámara de desinfección con dos
puer-tas.
oh) Generarlor de vapor sistema
"Field".
e) A~mari{Js para carbón y demás
accesorios.
rl) Ins'talacdón de la,; tnberías para
1a conducción de.! vapor, agua, etc
e) InstalalCción su¡>kmentaria de do-
ce dnchas desmontables.
A) La cámara de desinfección es de
sección retanguJar. montada a través del
chasis y elle, en la parte posterior, o
sea,sobre el eje del diierencial. La cá-
mara está formarda por düs cuerlJOs de
chapa de hierro, sobrepuestas con una
zona intermedia a¡proximadamente de
20 miUímetros para la cinculación del
vapor de ca,lentanniento.
En ~os dos extremslS de los cilindro,s
dtados, se apllicarán fuertes afOoS de re-
fuerzo (entre' 'la,s dos cha¡pas), para lo-
grar sU .debido a.cD1P'lamiento, por medio
de remaohes. En una ¡>equeña franquicía
que se restpeta al co[ocar estos ar{;lS, de
.duerzo, Se c<Y!{)¡ca la cuerda o junta de
goma, que lpermite el cierre hermétio de
las puertas, mediante ,los grandes to.rni-
Ilos bas,cula'recs de acero fuudido de su-
perior calida¡d.
Las ,puertas serán bc,mbcadas en fo.-
ma adeeuada para q:;e el es'pesor de ocho
mi,Jí,metros de 'la chalpa resista debida-
mente la pres,ión de la estufa. Girarán
en fuertes charndas, de construcción
adecuada. para no privar el cierre per-
i'<'cto dela!S mismaiS.
La parte exteri{)r de la estufa o cá-
mara, será aisilada por cha,pas de amian-
to y é5!taJs a. su vez ,protegidas por 'lis-
tone's de madera barnizada's. Las cinta,s
de sujección del aisuamientü serán de
:latón finamente 1lulimentaxlas.
La cárr.wra t'slta.rá provis.ta de 10'5 re·
cord necesarios para el ·per.fecto aco-
plamiento de lalS tuberías de vavor, agua,
condensada, etc.
.E~ basame!1Jf:o de la estufa, o el so-
porte, sobre ei! cUáll de.scansa la mi=a,
será aria¡pt:ado a '1a fO<Mla de bals~klor dea
ohasiiS y fuerltemenrte atomiUado al mis-
mo. La a.1tura. será a:decuada para que
'los tornillos máis elevados dell cierre de
1a'l puer1:<Ls, no sUtpere la aU~ura <Le 185
centímetros sobre ea nivell dd temeno.
El carro interi{).r de la cámara, nece-
sario: pa¡ra ell deJb.ido ~ol1ididonamiento
de la rO¡pa u o<b¡jeto's a desinfectar, será
coosctruí¡:lo de perfi.Ies de hierrO< lamina-
do. Los difetentes hierros que colripo-
nen esta CülliStrucrdón, serán gaillVani-
zados al fuego antes de su montade, de
ma'l1lera que garantice su ahsch1lta imwo-
s~bi'¡¡daid de la formación de' óxido de
hierro.
El des'lizamiento del carro es solbre dos
raíles CO!loCaldos en 'la párte baj a de la es-
tufa o cámara. Los rodámenes del carro
son de materia;l garantizado. Las pro-
longaci{)nes a aplicar a cada la,do de
la cámara para pode!!' sacar e.I carro aI
exterior, tendrá un apoyo es:peciaU, es
decir, en- co(mbinación independiente de
cUallquir a!j)OYo auxiliar sohre el suelo o
terreno. Durante el trans'porte, las pro-
1000000aJCÍones de las vías son cOl1lVooiente-
mente collo<caida's en el interior de la C'S-
tufa.
Características más esen.ci.ales de la
D. O. núm. 145
e,ímara.-l,o Chapa de hierro de ca-
Edad especial de seis milímetros de es-
pe'sor.
2.0 Largü de la cámara hasta canto
!J.el cierre.
3.0 Largo total de la cámara, con
la6 dos puertas cerradas, ú sea el punto
má6 sa¡iellte, 175 centímetros.
4.° Anche,. de la cámara: interior, 140
centímetros; exterior, 147 centímetros.
5.° Peso a¡proximadü de la cámara,
con carro interior y soporte de coloca-
cióu sobre bastidor, 1.450 kibs.
(¡.o 18 tornillos basculantes para el
cierre de caidapuerta.
Cámara rectangular.-Cubícadón to-
tal, 1,7 metro;; cúbicos.
'Lugar 'JlcU/i}acio ,por los radiadores,
00 metros cúbicos.
Lugar o cabida dei carro interior,
1,0 metros cúbicos.
Lugar va:cío sobre el carro, 00 metros
cúbicos, o s'ea el espacio an:>wvechalble
pa·ra la carga de ,los objetc6 a desinfec-
talr en el C<irw de 1,0 metros cúbicos.
La cánu¡ra puede trabajar en las si-
!/uientes formas:
<1) Por va'por fluente, mezlda de for-
moJl (1000 C.)
b) Por vapor fluente, con mezcla de
formol (100° C.)
c) Enrareidmiento dd aíre hasta
6:90 millímetros y desinfe:cdón, c{)n va-
por de presic>n y 100 a 1<100 C. de tem-
:perail:ura.
\1) lEn la misma fmma, pero con
mezcla de formol.
La órculliStauda de I1eva:r la estufa
o cámara, doble pared, para la circula-
ción dd va¡por, permite ell previo ca.len-
tamiento de la cáJma,fa¡ y de sucolltenido,
y evi,ta lpor ll> ,tanto, en g'ran parte, 1a
formación de ,la condensación.
Terminarla la desinfeeciÓln se puede
r'<'alliza,r una rá¡p.ida. eva¡poración <le la
humedad lli.roa.>ia de los efectos des.illlfec-
tados mediante un breve calentamíento
de los oIbjetos en 1a forma indicada.
B) Caldera de ~.'aJl)Qr.-<Es del sistema.
"(F.ield··; la mi911la es construída bajo
ernn;il1eo de l<Ys mejores materialles, sien-
do las caralCterÍ'siticas más esenlCÍaJles:
1) S u'jJerficíe de calefacción, r,5
metros 'cuadrados.
2) ,Presión de trabajo normal, seis
atmósferas. •
3'} Presión de pruebj. hidráulica,
10 atmós'feras.
4) Altura de la construcción to-
tal, 1.270 milímetros.
5) ,Diámetro del cilindro (zona de
agull.) , 716 milímetros.
6) Diámetro de la -parte baja (ho-
gar con aíslamiento), 770 milímetros.
7) ,Cantidad de los tubos" Fíeld ",
20 piezas.
8) Diámetro de los mismos, 48
milímetros; largo de los mismos, 400
milímetros.
9) Diámetro del tubo de humos
(chimenea), ISO milímetros.
10) 'Producción de vapor aprcxi-
madamente, 25 kilogramos hora.
11) Pro-ducción de vapor' 'por me-
tros cuadrados, 16 kilogramos.
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des,molltarla rá.pidamente de su pues-
to <le reserva.
Peso )}lU_rlmo IjUC dcbCl~ teller los
aparatos
a) PesQ de la cámara de desinfec-
clDn con su aislamiento, 1.2.')0 kilo-
gramos.
lb) Peso de la ca,ldera de vapor con
su ais-]amento y sus aiparatos de ali-
menta'CÍón. 600 k~logramo5.
e) \Peso de la ca;bi·na con g-ua~da
·barros. techo y cortinajl. 240 k:lo-
gramos.
Id) Peso de los armarios para uten-
s,i~Jo y caIlbón, IS0 kUog-ramos.
·e) 'Peso del depósito de a,gua. 25
k'¡logramO's.
¡f) ,Peso d{ll ar<1l1azÓ'n de duchas,
'55 kinogramos.
. . _g) Peso de las tUJberms vál'V'U1as
y tromlPa·s. 30 kilog-ra<1IliO's.
. Total, 2-440 kiologralllos.
A estos m<áximos ob'!Í;gatorios ha-
brán de sumarse el de los mecánicos.
aglua para la C'a'ldera. ag-ua de reser-
va. carbón y leila. por 'Un total de
400 kilogramo,s. que 's,un1'a:dQ's a los
2.440 kilograJl1lOs anterior·cs. hacen
'!l'll total d'e 12.l»40 kilOi¡::Jram\¡):s, Que
es el tota1 de peso que ha de sopor-
,tal' normail~nentc el chasis, y con estao
cargai5 se harán las ¡¡ruehas.
Quinta. Ellplazo de en:tr·ega, tanto
de la pota'biHz:a.doraconio de la es-
tufa dc d·esinfe·C'd'ón. será de tres me-
ses como máX/ümm:n, emlpezárrdosc a
contar deside eil día en Q'11C se le notÍ-
fi·CJue all adj'utdÍlCaiario la a¡proba,eión
de1i'n,j¡tiva.
Sexta. La ,coll!s>tr,ulC/C·ión de tooo es-
'te mater·ia'l, pocilrá s·er .ÍJm¡lp.eocionaJda
en fáJbrka ¡por el! p.el"sonall Que desiR'-
ne ~I Presidenlte de la CornJisi&l1 de
COlmlpra1s, p'utdlie'l1Jdo intrO'dtUlÓir,se aQ ue-
lla o aquellas va'riateiones QUe el huen
,s.entik1o aJConseje, sienido de Clbe'll'ta del
ad,jul<J.i:ccJtario los ¡¡;'a'sltos Que ocasione
ta'! in;g¡p.elOción.
!S'~:a. IE~ conocesiooario solicita-
rá por e's'Crito del Presooente -de la
Cottruis,ión de Com!pra's. día y hora
¡p,ara ser rC'Conoddo C'l material en
es,te Parnue ·de S'alIli(}'ak:1¡' Mi!liirtar y
ver·ÍJfi!car las prucobas.
OClt,wa. .La Comisi.ón de CornlPra'5
reconocerá dcltenri'<l.a.men1e el ma:teria;!,
contrcllarnido minutciooaanierute si éste
se aj.uiSta .p1ena;mente a lo c'S1ableddo
en los 'PUiClg>Q\S de conJdidones. Será
somle<tiida a la,s prooba,s rnléIdkas nor-
ma.!e-s, pUI<J..i.enido ell Pl"es.iidente SO'1íd-
ía'r, tanto para el r·econodimiento co-
mo para la.s ,p1"11'elba's, '~I ases'Úra'mien-
,to e informe die a'Q.u'CÜ o a'Q'U'!:'llos cen-
·tJ:()IS m-édicos mii.J,irtares Qlue C01J!s,j!dere
'P.erti·n'entC's (Aca!demia ,de . Sani,d'ad
~filitar. Par·que de Desinrfección e
Instituto de Higiene :Militar).
¡Novena. IAnt.e el señor A.sesor
técnico del Parque de Sanidad ~rili­
tal' y la 'Comi'sión de Compras o
los miembros de la misma que de-
signe el Presidente, se proc~derá al
reconoc:miento del materia! en su
aspecto industrial. verificándose ade-
más las pruebas de recorrido que
se mencionan ante.rioMl1ente.
Los. <[casorios dd !/c/lcrador SOIl: alime.ntadón al generador. en cOlIllbi-
nación con el in'}-ector auot0111@.tico Y
l} Tubo indicador del nivel del la bOnJlba oe alianenta,ción a mano. .'
agua. Para la carga del depósito de agua
2) Válvula de alimentación, vál- se ha previst<J. la cú'\o~ación de una
vuJa de retención. ibO'll1lha a.Jeatoria .dotada del ra_cord pa-
3) Inyecto, de agua (automático). ra el enlchufe de la man.guer"a de ¡¡o~
4) Bomha de alimentación a mano. .ma.
S.\ ~fal1ómetro de precisión gra- E) La i¡¡stalarióll suj>lcl1lelltaria de .las
duado hasta tres- atmósferas. doce duchas, se com:pcodrá de un ar-
(,) Válvula de seguridad doble. -mazón de tubo de hierro galvanizado
;-.\ .Dos grifos: de prueba. ,perfectamen.te. desmontable en piezas
81 Válvula general para la to~a .parciales para su mejor a<:on:diciona-
del va-po¡-. .;nien.to para trans-portes sol.H,c. la mis-
9) Las herramientas y uten.silios <rna est-uia. Las du.chas serfun de me-
'para el cuidado y limpieza del hogar. tal aJmarj.JJo fundido y n·iQ·uelado. El
La chimenea o tU'bo de humo es arill1'azón lleva ell racord p.ara el emr-
de chapa de hierro con cuello de ca· 'palme de la manguera d.e a,gua, por
l:>re hatido v finamente 'Pulimentado. ,lo cua,l es conducida e.1 <ligua templlada
G) El ar¡;ulrio para los accesorios de .desde el 2Jparato inyector de la es-
la e5tuia va emplazado al dorso de tuía a,l sistema de d,u'chas. Un ter-
la cabina. Serán construidos en hie- ,móm.e'tro convenien,teme'l1'te coloca·üo.
rro v tendrán las dimensiones que 'Per.mitirá la fácil' y segura observa-
pernÍita el emplazamiento del gene- ·d6n de la teill1lPerat>ura del agua Que
rador. o 5ea el espacio que queda dis- se va a usar en la íns,ta.la'ció·n de
ponih!e entre éste v el res'paldo de la ías duchas.
cabin;;.· F) Características del acabado.-So-
Su altura estará separada en tres bre el chas·ís se harán los si·guientes
departamentos y éstos provistos de tr,a,haje,,,-:n.&ta,ll<t,cione.s pa·ra dejar eJ
puer:a~ en ambo.; lados. En la parte total de la 'es,tufa en las debidas COi1-
alta hay emplazado el deipósito de eliciones de servicio V funcionamiento.
agu,t. cuyo contenido sirve para la 1) ,La cahina o a,sien'to de:! con-
abnentación del generador en caso idu!Ct.or irá prov.ista de dos J)'uertas
de extrema ne~esidad. 'pr-ovistas de cristale.s do]).1e's con di's-
D) Las tuberías, il!ara la dístribu- .posj·tj,vo para Sll:hirlos Y hajar:1'Os. Tan-
ción ·de1 agua y ,le! va/por, wn ccns- to el asiento camo e,l re;;"la'ldo. serán
truídas en general de tubo de hierro .g'uar'11'e:eitdos de I11at~ial ade'cnado ,,'
galvanizado. Ciertos sectores estarán iPerfelc.tam.entc ntu,l1,idos, co.nforAne re-
1Jl!Onta·do" en tuibo de ~übre. Todas las Qlliue e.l caoS'o. .
váh-ulas son de cobre y de superior 2) El par<lJbr.ilSas -s·erá de cris,tal clo-
<:alidad. .h~e y grad~la,ble en s,u moo,ia aJtura.
La tll~)ería conductora del vapor 3) Para protejer la ~tu,fa contra
clesde el generador a la estufa o cá- '1.<>_ int.eml'>er~e s·e colocará solhre el
mara elc desinfccción termina en un ,Iar,go tot~l d,e caJllinil. llI>ÍLs eSitu.fa de
l:Olcctor de vapor de sección cilíndri- ·r1esinfC'ccián. un toMo me,táUco for-
ca acop.]a<lo al C1.1CI"po de la cámara. ma,do ;por c·ha'pa de hi.err'o. FJS:te techo
'En e"te colector se separa e~ agua irá fu,ertemenlte a'se'll:'uTaldo ,s..(llhre e.l
arrastrada por el vapor, saliendo au- bas't,iid·or de chasis, eo·n eij fin dc evi-
tomáticamente por medio de un pur- tar todo el 1l11Ov.irmie.nrto del udlSmlO al
gador. a·vanzar ell trcn de ,!.esi·n:ÍecCÍ'ón sobre
Para la conducción del vapOr a los ma~os caJmnnos.
diferentes ,puntog de su empleo, s·e La p1"ot,etClOiÓt1 lateral de los a¡para-
han previsto las siguientes válvulas: tos se logorará por mlCiddo de cortinaje
a) VáJlVlUla ¡para la a1JÍJn;1ICrutaeiÓin de de lona de sniperior eaJIi1dad. a·rrolla-
la cáJmJara ,de va¡por. hiles hada la parte su¡p.erior y provi-.;-
:b) V:áitvUtla :para la al~lIlltCJlltaejón de tos de,l correa,je nece.sario "para s,u
1a zona de callda;ocióxi. sÓllido aJ1111arre en etl techo (en estado
le) VálvUlla para la trOilIlÍPa de va- arrolla<1o) y otros diS'Dos·ilti'Vospara
cío. sujetar en ¡J)erfeiClta tensión estaltlldo cu~
d) .Va"'vu,la d 1 t ibrie.ndo los a>paraftos.u para al' va'por a' ra-
y,eeto de a'g'uideslt.inalda a la serie de 4) lI'olS guarida barros de~anrteros
dor.e d'ucha.s aUXliHares Üea,Jen'ta.dor). serfun d,e cOillsrtruoció'n nornnal.. m~e'11-
En la twbería de entrada del vaipor tras Jos de la's ru,edas trase:ra. serán
en la cám.ara, hay a¡pl'i'Cado urna ma- ailllo1da¡dos a la dilSiPos'¡oi·ón de la es-
noya;cÚim.etro·j}ara la irn'<i~cateiQn- de la tufa de desñnfe'clCÍón.
¡presión de traibajo de 'la es1<ufa, y a.l 5) Loo eS'triibos laif:eralle<s serán co-
mismo tiernjpo eJl vado previo Que se loca·dos confomne e.m\plaza·mj,en,to· de
pue'da formar ·por el ÍWlcíonamiento la calid,era. arnnarios y eMufa lo per-
de la trOill1Jpa de vado, a>ocion<Íida p-or Imitan y rCQuiera·n para s,u. más per-
el ,-alpor de la calldera. fe:eto v 'cómodo manejo. -
¡El' a:llara'to ex;pendedor de formol. 6) El acabado de p.intura se hará
será de'l sistema PFfr..1 J9302, con su en col color gri,s u:sua·l en d Ejéróto
gradll<ición perfe'cta de la canti:da,¿ de ,para la carrocería y chasis y con em-
formo'! a añadir para cada 'car¡g-a y blemtas del c.llerpo -de Sani,da:d 7I.fi-
su in·troducción· ,por medio de a¡para- litar en las portez'lldas. .
to cnenta go,ta,s en el V<lipor en, .oír- 7) iLa rueda de r,ecamfi)io se em-
culación a lacám:ara de de~'¡n{eoción. p.lazará a'cert<lJdamente sobre el cha-
EstaránpreviSitas tamlbién 11M tube- siso tenñ'endo en cuenta para su <;010-
ría's p:;¿' la p ):!.~1¡¡.,,:, :,~ :k:1. -a '>;;.'. "': '(Í'1l laaJbs~lr¡¡,ta nC'Cesi<la.d <le 'POder
1L(~~~~~~1t~~~~~..::;.~4't~r~~.v;"r~'
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Legales
La. P o -d' r á n preSentwr llrqposiciones
los que iletermina el artículo 14 del re-
J)~cil1la. Si por causas ajenas a g1amentt) dc Ct)utra'tadón vigente de I(¡
la \'(I1untad de ,,::ta CiJl1i"ióll, iucsc de enero de H)31 (D. O. núm. 12) y los
hecll'( ~;¡ ;lrijud:c;lci/m definitiva· dcn- ql1e cc,nsigna 1a circular de 9 de agosto
1;' •. rl<: lu, l11::.-;6 d" octuhrc, llovi21l1- úHim<J (D. O. núm. 1<)2).
hr~ f.J dide1l11bre próximos,' el ·p1a'zo 2.' Las flr<lp(,o¡cir¡m.~, ::.e extc!~'krá!l
de (lJ; :CJ.!:;( tCliflrá corn() límitc las ~n pa?Cí sella<j'j de la clase SExta y apa-
\"C:;l::C¡¡at~o hora- dr::! día 3I dc di-cc<:rÍl ,in enm:cw!as ni raspaduras, a
Cif::l1h:'c' del año en curso. .n<:n~s que se sah'en con nuevas fi;ma,;,
t:ndée:ma. Los concursantes ;(Jdica- y se sujetarán a', mooe1o llub'::~d: {(1 el
rán la iábrica o fábricas dende han de dlllmcío.
5'ér cOlEtruídos 105 efect<)s. asi C<Jm<) la 3,' Les autores de las pro¡>osiciones
<¡}rocer1<:c:ia de ~os materia1es que se cm- o· sus representantes que concurran al
pken en la. constru~c:úl Que hah~án {!-c ~:tr¡. ,¡",henín aC"m'p;¡ñar 'u c:édu:a 1)
se,' de prcc<'denc:a naciou~,l e inmejora- . pasaporte de extranjería y el último re-
ble ca·;:dad. ciho <) alta. de la cOl1üihución indus-
Duodécima. Si del reconocimiento. y trial que corresponda satisfac-:r, según
p~uebas reSUlrta'se rechazada la estufa o el concepto eu que los licitadores com-
Pútab::jizadora o algunos de los dementos parezcan, y caso de estar exceptuados
c0mpol.entes de las rn'smas por no re- de la contribuci6n industrial. ("n arre-
unir las ccoo:eiC1Ks exigida~, quedará el g-lo a la ley de Utilidaües. se justifi-
contratista o contratistas ob1i:gados a re- cará este extremo. ?\o será necesario
ww!azar el decto o ks efcctos IJ<¡r otro d recibo o a:ta de la contribución in-
u otros en perfecto estaodo, en un plazo dustrial cuando los proponentes rcsidan
qu,~ no podrá t'xceder de quince días. . en las provin<:ias V?scongadas v Kava-
DécimG,~rcera. Si por causas fortuitas rra. y' bastará que· acrediten S1.1 coudi-
y ajenas, des<le luego, a la voluntad del ción industrial. se¡rún 10 d:spuesto en
contratista. o l<ls cOl1ltrat:-stas, no pucEe.re los 'prece;pt<Js (¡ue reg'ltlan el cCll'::erto
s:er ~ntrega.d? el material en el Parque de económico con dichas provincias.
Sal1ldad M1J:tar dentro de los plazos fiija- Pero si el servicio hubiera, de rea'¡¡zar-
~()~ y estuY:era en fá:l.>rica construírlo y se en territorio no aforad·c. o común, all
Ul!:camente f.aJlta,sen <1etaJles de piu-- ser adjudicarlo a sujeto contrihuyente de
tura" tpequeñ<;>s. 'a!co~'lan~iento.¡¡, etc" tégimen distinto, d~ibelrá é adjudÍ'Catario
podra ser reCIbIdo d1cho material en matricu\larse conforme a[ regqameflto
la; fá.b:~ca po,r aquel persona1 de la .lif;lkaible en el lugar ~Cil servido,
COnllS1~1l de Compras que designe Los ~erados (;: sus re>jJresentantes
el preSIdente, acoul!pañados del se'- de·1Jerán también exh:hir d jX)der nata-
ño: Asesor tcni,co de dicho Parque, riall otorgado a su favor.
q.l!IC(]e5 lel'antaran' acta de 'la rcccop- Prescntaorán también la cert·jficación a
Clon, ro,a la eua.l la Comisión de Com- que hace referene:a el decreto de 3 de
pra::, en caso de ser favorable dicha diciembre de 11)26 Y reglamento para SI\]
acta, hará la roece,pción definiti-va. Los ¿l11licadón. así como ·tarnh:én c1eclararán
t · en sus -n.ro""'lsickl1es' que 1<::s Q~m:"ro·s em-gas ~s c¡u~ ocasIonasen la recepción ,. ')N
en dlc~a t~rma serán de cuenta dd. pleados estarán sometidos a condi-
conceSlonar:o. ciones no inferiores a las est[l'hle~
'lJécimocuarta. El 'Precio limite que cida~ conearácter g-enera1 bien por los
haiJrú de rcgir en ~sta adquisición se- CHlllit["" raritarios eorresiflOndieTlotc·g o por
riL el seíiaJacio el! la cOIHlicíón IJri- fos contra.tos de no,rma.s de tra1Jajo a.cor-
1 Ihllo:,' l}0r las i"lrtt3ni7ac;nl'{,s natr,;j"1'J1<'sIllcra .p'.'r car.a Inf.c dc los Sl'íi<"iad<Js. lú'l!
('lIiclJc1ldo r¡nc ~as proposicíOlles. han de la; incll1stria de Qne se trata ° ¡:{ot'ne-
.le ,el' prl'''cntac1a,; 'p(lr Jotes c()l1lple- ¡,;,Fza(¡'o<; el1 los ~<\11trnt<)5 indivi·rhl'1k·s do('
¡", 11<) tUlllándl)';~ Cl! consideración In. l¡rapia inllustria n nmfesilíll. deda-
;tqUt'l1as que 110 se aju;;ten a esta con- runfh tnmhién su sumisión eX'f1'T\'sa a los
diri(·>i¡. l,r("(eNos <Id (Iecretn c1c (¡ (J,r m:¡rza de
IJérilllO({uínta. Serán dc cUcnta del Ti)2CJ. que esta:hi!ece determina<lns límítes
n ele )"s l'ol:,tratista, todos los gastos para 10;; períodos ele 1iq1T:da<:Íón de 5a1a-
que se oca"ollcn por motivo dcl re- ríos y de im'iJlOsk:ón de multas y para la
C?!io('imie!lto: funcionamiento, inspec- g~r"antí-a' de los créditos POI' jornat~.
('IOn en fabrIcas, pruebas y recepción También acompaña.rán los li·citadores
del material, transporte, acarreos, etc., el bO'letín, recibo o a1.1torización que
hasta su perfecta entrega en el Par- i·ustifique el ingreso de la cuota obli-
que de Sanidad ~t;¡itar, así como to- g-atoria del retiro obrero correS<POn-
dos los inherentes, originado:; como dieote al mes anterior, según dispone
consecuencia de esta adquisición. la orden de 30 de julio de 1921
Décimosexta. T.Los señores concur- (e: L. núm. 31Z); y las emipresas y
Saii¡eS tendrán que presentar el certi- sociedades una certificación expedida
fi~,-do de productor naciona,l de la fá- ¡>or su jefe o gerente qwe acre<!ite
brica 0. fá'brioo.s donde Se con.struyan no formar. parte de la misma nin·guna
estos etectos o co:)ia del mismo de- de las personas comprendidas en los
b¡damente legalizada -por dos not~rios artículos primero y segundo del de-
pudiendo e~aminar en este Parque d~ creto de 12 de octubre de 1923 (Colec-
Sanidad Militar durante las horas de ción Legislati'i°a. núm. 454) y decreto
oficina. un diseño ele las estufas de de 24 ele diciemibre de 1Q28 (D. O. nú-
desinfe::ción al cual habrán de ajus- mero 284).
tarse. Todos los docum~ntos presentados T,or
los licitadores en el acto de la subas-
ta. si están expedidos eu el extranjero
v en idioma distinto dd español, de-
berán estar traducidos por la inter-
oretación de lenguas del Ministerio de
Estado y estarán, además, Jeg¡¡J¡,mqas
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y visadas sus firmas por dicho ~{jnís­
terio. Asimismo, estarán rdntegrados
conf()rll1e a la ley de Timhre, c}:<:e¡r
tuál1dooe 105 í,a"ailOrtes (le ext''''i1;eri::¡,
4.' Xo s<:rán adm:tidao :2.; :,1'(,;>(;-
sici<Jl1es que 110 reunan lo; reqüisitos
exí;rirJ0S en los p1kgü5 de c()l11ió:mes,
haeiér.,:k.se COI1;:t"r en ella! q:Jc e: ¡nr
ponente e;tá conforme CGn cuado e:l
1<:.5 mismos se estipula. Tampv::o :oe
admitirán las (¡ue no se ajusten al mo-
delo p;:hlicado en los anuncios.
5.' Para tomar parte en la. subasta
es c~ncEción indis-pcnsable que 105 li-
citadores aco!tllPaíioo a sus respectivas
prúlj):.s:C:one5 los r~sguardos que justifi-
quen haber im1,>U6to en la Caja general
de De~ósjtos (j en una cua,lqu:"ra de SUlS
sucursales, la suma equivalente al 5
pe.r 100 del imlpc~rte de sus <.Í'ertas, ea1cu-
la<1(, sobre el precio límitc.
La citada garantía podrá consignar-
se en metálico o en títulos de la Deu-
da pública, que se valorarán al pre-
cio medio de cotización en Bolsa últi-
mamente puhlicado, a no ser que esté
prevenido se admitan por su valor no-
minal. El secretario del Tribunal com-
probará el precio medio con la Gaceta
de 11-1adrid.
Este depósito se constituirá hacien-
do constar expresamente en el resguar-
do que tal depósi~o se ha efe<:tuado para
acudir a ,la suobasta de que se trata.
6.' La expresada fianza no servirá
mas que para la proposición a la cual
vaya unida, aUt1que c11 licitador a cuyo
favor es·tllJvie$e extenJCiido el talón del de-
pósito lJ'l'e$ente di·stintas ,pro¡po¡sidones.
7.' No se admitirán para tomar 1>21'-
te en la subasta ni para garantir el
servicio las cartas de pago que se re-
fieran a imposiciones hcohas para afian-
zar otros servicios, pur más que ,ea
notoria la tcrmin2ci6/1 satisfactoria ele
los mismos, si no se justilkase estc' ex-
tremo por mcdio de la correspondiente
certificación, ha<CÍénrlo,.~ en estc caso
la transferencia de la garantia para res-
ponder al nuevo contrato.
8," El precio que sc eomigne en las
proposiciones se expresará en letra, por
pcsetas )' ('éntimos de dicha unidad mo-
netaria, no admitiéndose más fracción
quc la de'! céntimo.
9.' La subasta se verificará precisa-
mente en día lahora.blle-. en la plaza, loc<1!1.
día y hora que se fij e en los anundos,
constituyéndose el Tribunal en la for-
ma que estw'bJecen los artículos 32, 3'3,
34 Y 40 dd regllamento de contratación
adm:nistrativa cn d ramo de Guerra,
3tptobado ¡por orden de 10 de enero de-
193'I (D. O. núm. 12), dal1d-:;, principio el
acto cen la lectura dd anuncio y pliego
de condiciones.
ro. Terminada la lectura de estos
documentos, el Presidente de c la l' a l' á
abierta la licitación por un plazo de
media hora, y advertirá a los concu-
rrecttes que durante él pueden pedir las
explicaciones que estimen necesar:as.
sobre las condiciones de la subasta, en
la inteligencia de que pa~ado el plazo
y a:bíeorto d primer "liego, n·). se dará
explicación alguna.
Durante el expresado plazo de me-
di", hora, en,tregarán al Presidente, bajo
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iObre cerrado, los plieg()S que coo±e~
sus pr<AP06iciones.
El Presidente 10 recibirá señalando
cada pliego con el número que le co-
rresponda púr el orden de presentación
.Y 105 dei;!rÍL sobre la mesa a la Yista del
público. Clla vez presentados al Pre-
sidente los pliegos, no podrán retirarse
por ningún concepto.
11. Cinoo minutos antes de expirar
el plazo de media hora, se anunciará
en alta voz que falta sólo ese tiem'PO
para terminar el plaw de admisión de
:¡>liegos, y al expirar la media hora, el
Presidente lo declarará terminado.
Imnedíatamente el Presidente abri-
rá el primer pliego presentado y se
dará lectura por el secretario, en alta
,-ez, a la proposición en él contenida,
.Y sucesive.mente se abrirán y leerán los
demás por el orden de numeración que
se les haya dado al presentarlos.
rz. 'Ctla vez terminada la lectura
de las proposiciones presentadas, se
formará por el secretario del Tribunal
de subasta un estado comparativo de las
mismas, que firmará diciho secretario
can el visto 1:Yueno de;l Pre5'Ídenrt:e y el
intervine dd interventor civi~ de GuerlTa.
Si de este estado resultasen dos o
más pr01>Osiciones iguales y fues·en las
más ventajosas, deberá prevenir el
anuncio que el Presidente del Tri'bu-
nal de subasta invitará a una licita-
ción por pujas a la llana durante el
término de quin<:e minutos a los auto-
res dé aquellas proposiciones, y si ter-
minado dicho plazo subsistiese la igual-
dad, se decidirá por medio de sorteo
la adjudicación del servicio.
13. Una vez cerrada la licitad..
-el Presidente declarará aceptada, a re-
serva de la a,probación st1¡[>erior, la pro-
posición más ventajosa, haciendo a su
fa,vor la adjudicación del remate, la
cual tendrá siempre el carácter dc pro-
visional, dándose con ello por termina-
do el acto y procediéndose seguidamente
a extender acta notarial de 10 ocurrido,
que autorizarán todos los individuos
del Tribunal y firmará el rematante o
su apoderado.
14. Los resg'tardos o depósito
corres'pondientes a las propO'Sicio-
nes que no fuesen aceptadas, ni fuesen
objeto de prútesta, se devolverfm des-
pues de terminado el acto de la subasta
a los interesados, los que firmGTán el
'retiré de las misma·s a1l 'Pie de sus rCS!lJoCC-
tivas ofertas, quedando és,tas unidas a'l
expediente de sU'basta. Igualmente se de-
volverim ,105 demás documentos que
acomg;>añen a sus ,proposiciones.
15. La garantía provisional se per-
derá, quedando su importe a lJeneficio
del Tesoro, cuando el autor de la pro-
posición que resull.te más be leficiosa
íleje de suscribir e11 acta aceptando sU
compromiso.
16. Al declarar aceptada una pro-
posición se entiende que en la acepta-
ción va envuelta la responsabi:idad del
rematante hasta que sea aprobada por
el Ministerio de la Guerra, sin cuyo re-
quisito no empezará a causar efectos,
a menos que la urgeccia del servicio
exija se ejecute desde luego.
17. Si la subasta fuese anulada, será
poues.mti·vo para el adjudieaJta.rio provi-
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sional continuar o no, de acuerdo con
el ram<l de Guerra, la prestación del
servicio por el ti~ indi~pcnsable
para asegurar el mismo.
18. Aprobado el remate por quien
correslf,onda, el adjudic:vtario tend'rá la
obligación de constituir a disposición
del presidente del Tribuna.l un d~­
sito definitivo del ro ,por 100 dea Im-
porte de sU adjudicación, constituyén-
dose este depósito en la misma forma
que para ea. provisional pre<;eptúa la
condición quinta.
oEste depósito definitivo se impondrá
dentro del plazo máximo de quince días,
contados desde que se notifique dicha
aprobación al contratista, y servirá para
garantir eil cum'Plímiento de: contrato,
hadéndose oonstar así ex.presamente en
el documento acreditativo de la consti-
tución de;! depósito, teniéndose presente,
cuando corresponda, lo que determina el
artícudo noveno del reglamento de con-
tratación vigente.
19. .El contratista tendrá obligaci~n
de forma,Jizar escritura y de entregar
al presidente del Tribuna.! de subasta,
para el éurso a su destino, el número
de ejem.Pllares reglamentario que esta-
blece el articulo 55 del citado r,e-
glamento, en el término de un mes, .a
contar desde el día en que se le noti-
fique la alljudicación definitiva del re-
mate.
En el mismo acto del otorgamiento
de la escritura, se dev<Jilverán al contra-
tista los resguardos del de1Jósito defini-
tivo.
:20. El contratista queda obligado a
presentar en la oficina liquidadora de
dere<:hos reales la esc;ritura o convenio
que otorgue, sieIJdo de su cuenta el
abono del impuesto que proceda y de-
más gastos' que como consecuenci<); PU"
1ieran originarse.
2r. Serán de cuenta del adjudicata-
rio tooos los ga<s'tos que ocasionen lü5
anuncios y el otorgamiento de la escri-
tura en la forma y número de ejem-
plarcs que detcrmina el articulo 55
y acta dc la sU'basta; cxigiéndose
a,l rematante la presentación de los re-
cibos que acrediten ha,her satisfecho los
derechos de inserción de los anuncios.
Los rematantes de la segunda subasta
no están obligados al pago de los anun-
cios de la primera.
22. También serán de cuelllta del
contratista todos los gastos de transpor-
te, ·acarreos y derechos o alibitrios que
-pudiera tener la mercancía, puesto que
el tprecio Por el que se haga la oferta
se entenderá que es colocada aquélla al
pie de 105 almacenes del Parque Cen-
tral de Sanidad :Militar.
23. No se accederá a satisfacer in-
demnizaoCÍón algu(Ja, intereses de demo-
ra, a Pagar mayor precio <¡ne el esti'ífu-
lado ,por la creación de nuevos impues-
tos, poI'1~zgos. derechos de faro y .pue,-
to, practica¡ es, carestía de los me.rcados
o suhrdasde tarifas de fermcarriles,
así como el Estado tampoco mermar la
retribución convenida, ,porque se sUIPd-
ma:n o disminuyan 'Jos citados impuestos
o tarifas existentes a1l concertarse el
comlpromiso. .
24. .EI contratista queda obligado a
satisfacer el impuesto del Timbre, el de
pagos del Estado y tod(.(5 los demás y
105 arbitrios provinciales y municipaoles
que se hallen establecidos o se establez-
can en el período de duración del con-
trato y sean inherentes al mismo.
.25. La entrega de 105 eiecLs con-
t¡;,atados se verificará en e: establecimien-
to determinado y la r(.'Cepción de los
mismos, se efectuará por la Comisión
dc Comlpras que levantará acta de su
resultado. La entrega se eiectuará den-
tro del adual ejercicio.
26. El pago se ihará dentro de los
créditos disponibles, siendo cargo su
im'[>~rte a la sección cuarta, capitulo
cuarto, a'rtículo primero, concepto úni-
00, agrupación séptima del vigente pre-
sUPuesto, verificándose por medio de li-
bramiento ex¡peidido por la Intendencia
a nombre del contratista, no verificán-
dose pago'a,:guno hasta que no sean re-
cihidos y. admitidos los efectos, obje-
to de la subasta, debiendo acreditar el
contratista que ha satisfeoho la contri-
bución industrial que le coorres'lxlllda,
las cuotas del retiro obrero, y .105 gas-
tos i1lllPuestos, y arbitrios que enumeran
las condiciones 20 a la 24.
27. El cont,ratista queda oMigado al
cUll1plimiento de los preceptos relativos
al contrato de trabajo, accidentes, tra-
bajo de mujeres y niños, etc., estable-
(idó p<lJra los patTon()s en el Código dd
Trabajo. As.jmismo se ajustará a las
(.bligaciones seña~adas pa·ra los patro-
no!s en tod'as las distpOsiciones de carác-
ter social que se encuentren vigentes.
28. Te,rm.inado el contrato completa
y fielmente por parte del contratista,
el presidente de.! Tribunal, a cuya dis-
¡posición es1ará con'stituída la fianza,
acOll"dará su devolución, si bien exigién-
dole 'Previamente que acre<dite haber
s¡¡tislfecho tooo'S los gaiStos a que se re-
fiere la condición 26 de este ¡pliego, y que
se ha d;¡,do cnm¡ll1imiento a las di's!poiSici()-
nes reguladoras dd impuesto de dere-
chos reales.
29. Cuando cil rematante no cum-
pliese las' condiciones que debe llenar
p<lJra la cele-bración de.! contrato, se
anula,rá el! remate a SU costa.
·Los efed~ de esta. declaración se-
rán:
1.0 La pérdida de la ga.rantía o de-
pósito de la subasta, que desde luego
se adjudicará el Es,tado como indemni-
zación del perjuicio ocasionado par la
demora del servicio.
2.° La celebraciólll de un nuevo re-
mate bajo la's mismas condiciones, pa-
gando el primer rematante la diferen-
cía ckl p¡'¡mero al segundo.
.3.° No rl?resentándose IprO:Pcsición
acimisibile en el nuevo, la aciministra-
ción ejecutará el servicio por su cuen-
ta o por contratación directa, respon-
diendo 01 remataJllte del mayor gasto
que se ocasione conreSlPCCto a su pro-
posición.
La,; responsabilidades a que se con-
traen los dos párrafos anteriores se
exigirán en la fOlTma que establece la
condición siguiente.
30. En tooos los casos de incumplí-
mier,to, el contratista será requerido al
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abono que proceda, y de no verificarlo en
"': plazo que se fije. si la fianza prestada
o los pagos que estuviesen pendientes
de satis'facérsele no se COl1lSideraran su-
ficientes, se ex.pedirá' celTtífi.cado del dé-
bito por el Comisario intervent(;,r del
Tribuoal de suba!;ta, con eX'Presión del
capitulo, artículo, Sección y presupuesto
a que afette.
Este certificado será cursaao por el
presidente del T.ribunal de subasta al
de:egado de Had.cnda de la provincia
donde tenga su residencia el contratista,
para que, con arreg,lo. a lb que establece
e! articulo 61 doe la ley de Contabilidad
,- Administración de la Hacienda pú-
blica se proceda a la ejecución y venta
de 105 bienes que sean precisos, ro la
fo.rma establecida para la recaudación
<k tributos, rentas y créditos de la Ha-
c:enda pública, ingresando el importe
de·l débito, una vez hecho efectivo, con
ap.licaciÓ!Il all capítulo, artkulo" sección
y .presupuesto en que resultó el descu-
bierto, y curSlando el deQegaJdo de Ha-
cienda a la autoridad que le remitió
el certifkaJdo, la carta de pago que
justifique el restablecimiento del orédit9
en el servicio de refere·neia.
31. Las- disposiciones gubernativas
que en estc6 contratos se adopten por la
Administración, tendrán carácter ejecu-
tivo, quedando a salvo el derecho del
cantratista para dirigir sus reclamacio-
nes .por la vía conteneiosocadministra-
tiva.
Las cuestiones a que estos éontratos
den origen, que no .puedan resdverse
por las dis¡posiciones es¡pecia;\es sobre
contratación administrativa, se resoh-e-
rán pO'!" las reg1as del Derecho común.
32. Estos cont¡'iltos no pueden so-
meterse a juicio. arbitral, y cuantas du-
da~ se susciten sohre su inte'1igetlcia.
re~cisión y dectos, se resOliverán en la
forma que determina la condición an-
terior.
33. En ca,,, d<' l1l\1erte ú 'l\1k'bra dd
contratista, quedará rescindido y termi-
nado el contrato, a no ser que los he-
rederos <) síndic06 de la quiebra se
ofrezcan a llevarlo a cabo bajo las coH-
dicjon~s e'stilpu']aKias en el mismo.
El ramo de Guer,ra, enrtonces, queda-
rá en libertad de admitir o desechar el
ofrecimiento, según convenga, sin que
en es,te último caso tengan aquéllos doe-
recho. a indemnización, sino únicamente
a que se' haga la liquidación de los de-
ve,ngos del contratista.
34. Toido .cuanito no alPa.rez~a con-
signado o previsto a,n1erionnente en el
r¡JIliego de co.Iidiciolnes legailes, se regirá
¡por los preee¡pltcrs del regjlamento die
Con!trat~ión administrativa en el ramo
de Guerra, alJ?ro.'barlo por orden de ID
de enero de 193'1 y en su def~cto por
,las regla:s del D'erecho común.
3'5. En cum¡p!imiento de lo preveni.
do en el regilamentO' para a¡plicación de
la ley de 14 de febrero de 1907, apro-
bado 'POr orden de 2Ó de jUllio de 1917
(e. L. núm, 1'$3), se copian a conti-
nua'2ión Jos' siguientes artícwlos.
.•.-\rt. ro. Cuando se haya c<"lehrada
sin obtener postura. o pro¡posición admr-
sibIe una suba'sta o un concurso sobre
ID.1teÓ¡ reservada a la poro<Íucción na-
c:o:1aJ se ¡xxirá admitir concurJ:encia de
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la extranjera 00 la segunda subasta o
en el SeguOOo concurso que se convoque
con sujeción al mismo pliego de condi-
cil;mes 'que sinió de base la primera
vez."
"Art. lo!. En la segunda subasta o
en el segundo concurso previsto por el
artkU'lo anterior, los product<J6 nacío-
nales serán preferidos en concurren-
cia C011 los productos extranjeros
excluidos de la relación vig~nte
mientra:; el prec:o de a'luéllos 110
exceda a: de é,.Jos en más de JO por
lOO del .porecio. que señale la propoSi-
ción más módica. Siempre que el con-
trato com'Pren<1a productos iucluídos en
la relación vig'CIlte y poroducto:s que no
10 estén, los ·p!ieg()6 de condiciones y las
prO'P06iciornes los agruparán y evalua-
rán por separaJdo. En tales cOllltratos,
la j}referencia del producto nacidnal JeS-
tah1ecida por elp.árrafo precedente
cuando ésta fuera apolica:bole, cesará si la
proposición por ella favorecida resulta
onerosa en más de.! ID por lOO, compu-
tado !'cobre el menor precio de los
productos no figurados en dicha re-
la!ión anual."
"Art. 12. En todo ca>so ·las proposi-
cieoes han de expresar los precios en
moneda eSIJ}añ¡jla, entendiéndose ¡por
cuenta del ,prO![>Onente los adeudos aran-
cdaríos en su caso, los demás impues-
tos, los de tranos¡poFtes, y cualesquiera
otros g.a,g'teos que se oca'sionen para efec-
tuar la en,trega según las condiciones
dd contra·to."
"Art. 14. Las. autoridades y 100 fun-
ciornarios de la AlClrrninistración que otor-
guen cua,lesquiera contrato poaJTa el ·ser-
vicio de obras públicas deberán cuidar
de que copiaJs literales de bIes contra-
tos sean comunicarlas inmediatamente,
des.pllJés de celebrado, en cualquie.r for-
ma (directa, concurso o subasta) a la
• Comisión protectora. de la producción
naciona1."
30. Allles <1e hacer entrega a,l a<1jtl-
dic;d,¡ri" del lihram:('l1(ü corr<:sj)(ln<!i('n-
te para su j>Ulg'O, telHlrú la ohligación de
d·e,püsitar en la Caja de este Parqul: y
por 1I1cod;{1 d·d resg·na·rdo d(· la Caja g('-
ncr:JJl de 1J.cIP6sit"s " de ·cu:l'1qukra de
sus sucurs:a1cs, la, cantidad cql1ivakn<te
a~ 5 por lOO dd imp{Jrte ÜJ'la¡1 de 1a's
adjudicadol1es para reSlll<J'llder durant{'
seis meses de' todas aqlldll3:~ p:ezas que
se inuti'¡¡'cen .por notorio ddeeto de
construcción, o mala eallidad de'l lhate-
ría!. &;,te resgua·rdo se d-e'Voltverá a/l
contratista una vez terminada< el po1azo
inidicado s·ati'5>fadoríamente.





-Ex¡cmo. Sr.: Vistas ITas instancias
promovidas por los aJférq;es de com-
plemento que figuran en la siguiente
relación, que el!1!pieza con D. José Sa-
gas-tume Alman<!cz, y termina. con don
J e,sé ~faria Ma'r~i'lóll Tresgueras. y
teniendo en cuenta que se haHan' los
D. U.núm. 145
mismos corn¡prendidos en los .preceptos
del artículo 2Ó de ,la orden circular de
16 de diciembre de lf)3Q (D. O, núm<:-
ro 294), he re,soolto les !;ean devueltas
las camtida.<les que ingresaron en Ha-
cienda :para reducir el tiempo de su ser-
vicio en filas. según carta de pago cu-
yas circunstancias 5<: detallan en la re-
l"ción menchooda. .
Lo comunico a V. E. para su cono-
ón:ento y curr.oJ1>lirniento. ~faddd. 24 de
junio de 1935.
GIL ROBLES
Señores Geru:ra,ies de la primera, se-
gunda, cuarta, quinta y sexta divisio-
nes orgánicas y Comandante ,Militar
-de Canarias.
Señor Interventor centrall de Guerra.
RELACI01'! QUE SE CITA
Comprelldidos CJ! la circular de 10 dI!
diciembre de 1930 (D. O. nlÍm. 284)
:D. Jesé Sagastume A,Jmandoz, dd re-
gimiento Iníanteria núm. 31. Carta de
pa'go núm. 794, ex¡peodída el 25 junio
1933, por la Delegación de Hacienda de
Madrid. Se le debe reit1lt>egraria suma
de J.OOO pe¡se.t:al5.
·D. José Sagas.tume Almandoz. dd re-
gimiento Infantería núm. 31. Ca,rta de
pago núm. 3.426, eXJ¡>OOida el 28 no-
viemlbre 193'3, ,por la Delegación de Ha-
cienda de ~I-adrid. Se le debe reintegraor
la suma de 1.000 ,pese<tas.
D. Cris.titlO Ruano cid Río. de·J Par-
<¡!le divis:ona.rio núm. 1. Carta de' pago
l'·ím. 38. ex,pedida ell 4 scptiemhre 1933,
r)r la Delegación de Hacienda de Jaén.
::e Jedehe reil1tegrar la suma de ,00
.,esetas.
D. Jos~ La'torre G'Alzállez. de la pri-
mera G.Hl1andanoCÍa de SanÍ<bd ~I ilita·r.
Carta de 'pag'<l núm. 2.704, I:xlKdida' el
2·/ junio 1930, por .Ja ]Jde'g-adún d~ Ha-
ei~nda dc ~1;¡¡rlr¡(1. S<: \<' ddX' r<";ll\egrar
la suma (k i50 p;.sdas.
D. José Latorr{' Gr;.nzá1ez, (k la pri-
Ill<:ra C()11lamlancia de Sanidad ~JiliÍH'r.
Carta rle pago núm. 3.4.1~. I"x¡x:rIida el
28 l1'wí~mhre 1f)34. p(}r .Ja LJ'ekg:acióll
de Hacienda <le Madrid. Se le delle re-
integrar la suma de 250 ¡>t'sd.a"
D. Arturo Lórpez Vi·do, {le la prime-
ra Comanda/neia de Sanidad )'Iilitar.
Ca·rta d<, pa·go núm. r.040, ex,pedida d
7 junio 1933. por la DeJegación de Ha-
cienda de Madrid. Soc lc debe reinte-
grar la suma de 487,50 ·peseta:;.
D. Ar.turro Ló¡pez Viejo. de la J>rime-
ra ComandalIlcia de Sanidad ~filitar.
Car-ta -de pago núm. 1.399, expedida el
II diciembre 1934, .pur la. Ddegac.ión de
Hacienda de MaJdrid. Se el· debe rein-
tegrar la s'UilTIa de 487,50 pese1as.
,D. Sallvio Serrano Moreno, del regi-
miento Infantería n\Íornero 2. Carta de
<pago número 388, ex¡pei::lida el 17 ju.J1o
19J3, por la Delegación de Hacienda
de Jaén. Se le de'be reintegrar la, suma
de 187,50 ¡pesetas.
D. Sa.lvio Serrano Moreno, del regi-
miento Infantería número 2. Carta de
pago núm. 634, expedida ea 26 noviem-
bre 1934, ,por la Del!egadón de Hacien-
da de Jaén. Se le debe ,reintegrarr la
suma de 1&7,50 peseta6_
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. j',
D. Francisco Torres Cabrera, del
batallón de AmetrallaKlr;,ras número 3·
Calrta de pago núm. 335, ex,pedí.da sin
fecha. 1933, J)Qr la DekgacióCl de Ha-
cienda de :\l11le ría. Se le debe reínte-
g:-ar la suma de SOO pesetas.
D. Francisco Torres Cabrera. del
batallón de A.metrallad'. ras número 3.
Carta de pago núm. 513. exped:da el 18
eic:embre 1934. por la Delegación de
Hacienda de Almería. Se le d€be r..
integrar la suma de 500 pese'ta6.
D. Franósco Durbán Ramón, del ba-
tallón de Ametralladoras nÚm. 3. Carta
de -pago núm. 706, eX'íJe<!¡da el 28 junio
1934. por la DelegaJc.ión de Hacienda
de A'~meria. Se le der...e· reintegrar la
suma de 13-7,50 pesetas.
D. Fra'l1cj}co Durbáll Ramón, del ba-
tallón de Ametralladoras núm. 3. Carta
d" pago núm. 191, eXlpedida e11 10 sep-
tkmbre 1934. por la Del1egación de Har-
cienda de A:lmeria. Se le debe reinte-
grar la suma de 137,50 pese,taJs.
D. Juan Ruiz Húrquez, del ,regimien-
to Artillería ligera núm. 4. Carta de
pago número 793, expedida el 29 julio
1933.1Xlr 'la D'elegación de Hacienda
de Granada. Se le dehe reintegrar la
suma de 487,50 pesetas.
D. luan Ruiz Horquez, del ,regimien-
to Artillería ligera núm. 4. Carta de
pago núm. 198. eX[Jeliida el 13 diciem-
bre 193-4 por la Delega;ción de Ha.cien-
da de' G~anada. Se 'le debe .reintegrar la
suma de 4841,50 pesetas. .
D. Juan Vicente Parrilla Asensio, del
regimiento Arti·lIería de costa núm. l.
Carta "<1e pago nÚm. 2.951¡, eX1JCdida el
14 julio 1933, por la De·legación de Ha-
cienda de :\fadrid. Se le deibe reinte-
grar la: suma de 500 pe'setas.
D. Juan Vicente Parrilla Asensio, del
reg.imie-nto Arti.lJería de costa núm. 1.
Carta <le pago núm. 3.1I6, ex,pedida 01
21 diciemhre 193~, ,por la Deilegación de
Haóenda de Ma.-lri·d. Se le debe rdn-
kgra'r la SUl1la d<: 500 pesetas.
D. Pedro Armengol Vallverdú, dd
regimienh;¡ Inf:m((,ría núm. 18. Ca.rta de
pago núm. 30, eXI¡>edida ell 2 seJP1:Íem-
hre 1933., por la lJ¡e'legaciún de Hacien-
da de T arra'g'ona. Se 'le debe reinte-
grar la suma' de 140,62 peseta".
D. Peidro Armengool VaUverdú, dd
regimientú lnfante,ríw núm. IS. Carta de
pago número 32'5, ex¡pedida ell 2 junio
1934, po.r la Delegadón de Hacienda de
Tarragona. Se le dehe reintegrar la su-
ma de 140,65 pesetas.
D. Agustín Ibar-ra. Angue-la, del re-
gimiento Infantería núm. 18. Carta de
pago núm. 29. exlpedi'Cla el 2 febrero de
1933, por la Deleg.ación de Hacienda de
Tarragona. Se le debe reintegrar la su-
ma de 500 Pesetas.
D. Agus,tín Ibapra. Angueila, del re-
gimiento Infantería núm. 18. CaTta de
jfagO número 32'1. expedida el 3 junio
1934, ¡por :la D€llegat:iÓll de Hacienda de
Ta.tU'ago!}a. Se ,le deibe reint<eg1J:ar la su-
ma! de 500 pesetas·.
D. Armando Peinado Lala'I1Óa, de! re-
g;imiento Caballería núm. 9. Carta de
pago núm. 6.937, exrped·ida el 28 jttlio
1933, por la Delegación de Hacienda
de Ba'I'.ce-l<ma. Se le debe reintegrar la
suma de 500 pesetas.
D. Armando Peinado Lalanda, del re-
27 de junio de 1935
glmlento Caballería núm. 9. Carta de
pago núm. 4.550, expedida e! 22 junio
1934. por la !>e;egación de Hacienda de
Bar¡:elona. Se le doebe reiTllteg·rar la su-
m;> de 500 pesetas.
D. Francisco VilaKleva¡ll :-'!aríá, del
regimient:. Artillería Egera número 8.
Carta de pago núm. 5.047. expedida el
28 junio 1933, [Xlr la Deiega.ción de Ha-
cieooa de Barcelona. Se le debe reinte-
grar la sum<lJ 'de 375 pesetas.
D. FiI"ancísco Vilarleva¡Il );farfá, del
regimiente. Artillería ligera número 8.
Carta de pago núm. 925, ex>pedida el
9 enero 1935, por la Delegación de Ha-
cienda de Ba.rcdona. Se le debe reinte-
grar la suma de 375 pesetas.
D. Fra:ncisco Ros );fay.mi, del reg;-
rrúnto Artillería ligera nÚm. 8. Carta
de pago núm, 1.6~}l, ex¡pec1:da el 7 julio
J933. Po·r la De:legaciÓC1 de Hacienda de
B<ircelona. Se le debe reintegrar la su-
ma de 750 pesetas.
D. Franlcis.co Ros :'faymi, del regi-
m:ento Artillería ·jjgera núm. B. Carta
de pago núm. 2.807, eXJl)ed.icla el 14 dí-
ciembre 1934, por la Deilegación de Ha-
denda de Barcelona. Se le debe reín-
teg¡rar la suma de 750 pesetas.
D. José :María Alemany Parer, del
reg:miento A,rtilIeria pesada! número 2.
Carta de pago núm. 3-59, ex¡pedida· ea
19 abri[ 1933, pG,r la Delegación de Ha-
cieI1kla de Ge.rona. Se le debe reinte-
grar la suma de 337.50 pesetas.
.D. José :María Aúemany Parer, del
regimiento A,rtilIería ¡>esadal número 2.
Calrta . de pago núm. 204. ex¡pedida el
16 mayo 1934, opor la DoeIegadón de
Hacit,JJ,Óa de Gerclla. Se le de'be rein-
tegrar ·la suma de 337.50 pesetas.
n. Pe4ro Roca Cusachs, del regi-
miento Artille,ríaligera. núm. 8. Carta
de pag'ÜI núm. 2.3'38. ex;pedida d Hl ju-
lio 19~3. por la Delegación de Hacien-
da de Barcelona. Se le <1e1~ reintegJl'<tr
la suma de 750 'l!'Csdas.
D. Ped'ro R<lca Cusachs, <1{·1 regi-
miento Artil1eoría Hgera núm. R. Carta
de ,pago nú,in. 4.345. ex,¡}("(li<la d 21 ju-
nio 1<)34, por la Dek,gadón de Hade'1l-
da <k 13aJr'cdona. Se loe (kl~ r{'íntegrar
la suma de 750 pesetals.
D. J()os(~ Miamau Torrent. <Id regi-
miento Antillería Montaña Ilúm. ¡. Car-
ta. de 'pag<l núm. r65, ex¡pedída, d 8 ju-
li{) 19~3. por la Delegación de Ha.eien-
(la de Lérida. Se le dehe reintegrar la
suma de 500 ¡>esetas.
D. José M.iMnau T()rrent, del regi-
miento ArtiUería MOIIltaña nÚim. 1. Car-
ta de pago núm. 2.g6z, ex¡pedida el 14
diciemlbre 1934, po,r ·la Delegación de
Hacienda de Barcelona. Se ·le debe re-
integrar :la ca'lbtidad de 500 peseta·s.
D. Víctor WehrUe Ehri, dd cuaorto
Gru'¡>ú divisicnario de Intendencia. Car-
ta de opago núm. Bol, ex¡pedí;da el 4 ju-
lio 'Í933, por la DetiegaciÓl1 de Hacien-
da de Baort:eJ1ona. Se le debe re.in.tegrar
la suma de 2'50 peseta:s.
ID. Víotor 'Vehrlle Ebri, del cuaJrto
Gruopo divisicnario de I ntendenda. Car-
ta de pago núm. 5.2'58. ex¡pe:lida el 25
junio 1934. q>cr la De¡jegación de Ha-
cienda de Barcelona. Se le debe rein-
tegrar ,la suma de 250 peseta's.
n~ A;nltonio MantÍon.ez Caibre,ra, deJ
quinto! Grupo c1ivi'sionaJl'io de Inrt:enden-
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cia. Carta de pago núm. 276-B, eXJpe-
dida e¡1 14 jooío 1933. por !a Delega-
ción de Hacienda de Zaragoza. Se le
debe reintegrar la suma de 93.75 pe-
setas.
D. Antonio 1fartÍJnez Ca·orera. <lel
<juint.-. Grupo divisiOtJaJrio de Intenden-
cia. Carta, de pago núm. 590-.\. t:x,pe-
C:ida el 17 diciembre 1933. por la ~­
legación de Hacknda de Zar¡¡g.)za. Se
le debe reintegrar la suma de 03·7;; ¡>e-
setas.
D. Tomás Ga;rc¡a Pa·rdo. dt! quinto
Grupo divísionario 'de In,tend<:llc:a. Car-
ta de pago núm. 8oS-B, expe<l:'la el 25
julio 1933. 'Púr la De1egaciónd" Ha-
c;enda de Zarageza. Se le ddx: ¡-"inte-
grar la suma de 487,50 ;peseta,.
D. Tomás GaJrcía Pa·rdo, del quinto
Grupo divisionario de Intendencia. Car-
ta de -pago núm. z{)3-B, e:x¡ped:da el 7
dicioembre 1933. por la Delegación de
Hacienda de Za;ragoza. Se le dtbe re-
in,tegrar la suma de 1(12.50 pe"~tas.
D. Benito Joaquín Lizana PJana. del
quinto Grupo divisionario de Intenden-
cia. Carta de ;pago núm. 6715-.\. expe-
dida el 30 mayo 1933. por la De1eO'a-
c:on de Hacieru:1a de Zarag<jza. Se'" le
debe reintegra·r la suma de 750 pesetas.
D. Benito Joaquín Lizana Plana. del
quinto Gmpo divisionario de Intenden-
cia. 'Carta de ,pago núm. 51)0-8. eX¡>e-
<:lida el 17 diciembre 1934, p0r la De-
legación de Hacienda de Zarage za. Se
le de·be reintegrar la suma de 750 pe-
sdas. .
D. Luis Ibarra Oriol, del hatallón
Montaña núm. 4. Carta de pago nú-
mero 747, eXJpaI.ida el 17 julio 1933,
por la De1legaóón de Hade:n<la (/<: n¡j-
bao. Se le dehe reintegrar la suma de
2.500 pesetas.
D. Luis Ibarra O'rio1. del hatallón
~1ül1.taíía núm. 4. Car·ta; de pago nÍl·
mero 180, ex;pedi<la el 4 julio "j.1-l. por
la Dell-égadón de Hacie,n<1a (1<- nilha".
Se le dd~ r.eil1lt{·gr~r la SI11ll;, de pe-
set:] s 2.500. '.
D. jüsé Malría Mmtil1ón Tr-c:'''ue-
rr;¡,s, <101 r;l'l1gXl mixlO' <k Arl;¡I(·ría"'nÍl-
Ill~r,., 2. CaNa de lla'¡!;(J nÚlm. 1~. ('X,¡K-
elida d 20 junio 1933, por la lJde"a-
ción de Hadenda de Arr{eif('. :-ic M le
debe roCinteg1rarla suma de 21-:1.25 ¡>e-
setas.
D. Jos'é Maál Martinón Tresgue-
rralS. de<! Gru¡po mixto de Arti11ería nú-
mero 2. Car,ta de pago núm. l. eXd!C-
dida el· 8 agosto 19J4. 'por la Delega-
ción de Hacienda de Arrecife. Se le
debe reinteg,rar la suma de 281.25 pe-
seta~·.
Madori.d, 24 de junio de 1935. - Gil
Roliles.
-
Excmo. Sr.: Vistas las instancias
promovrdas 'Por los individuos que
figuran en la sig·uiente relación. que em-
:pieza COill Agustín NazarralSa y Fernán-
dez de Henes-tr<l6a y' termin¡¡, con Gre-
gario )"fadhin Romillo. v teniendo en
cuenta que se ha'J,¡an los' mi;'lllÚs c(;m-
prendidos en los preceptos que en la ci-
tada relación se expresan. he re,ue!u .:"
Sfan devueltas las cantioda¿es que ingre-
saron en Hacienda 'para reducir el tiC-11~)()
de su servicio en filas, según cartas
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de pago cuyas circunstancias se deta-
llan en la relación mencionada.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento v cumplimiento. Madrid,
24 de junio de 1935·
Señores Gene;ales de la primera, se-
gunda. quinta, ,exta. séptima y oc-
tava divisiones orgánicas.
Señor Interventor central de Guerraí
RELACION QUE SE CITA
C0111 prelldidos eH la cirClllar de 16 de
abril de 1926 (D. O. núm. 87)
AguS'tín N azarrasa y Fernández de
Henestwsa, del reem~laUlt 1934, de la
Caja recluta número I. CaNa de pago
nÚJm. 3.683. ex¡pe<1ida el 20 julio 1934,
por la D-e-1ega.ción de Hacienda de Ma-
drid. Se le debe reintegrar la suma de
487.50 pesetas.
Francisco PaI!1ezuela Sáinz, deil re-
err~lazo 1933, de la Caja recluta nú-
mero 1. Carta de pago núm. 5.282, ex-
pellida e·l 30 jutío 1934, por la Dele-
gación de Hacienda de Madrid. Se le
del>e reintegrar la suma de 350 pesehs.
Enr.ique Marqués Marqués, del reem-
plazo 1927. dd Centro de Movil1ización
núm. 2. Carta de pago núm. 518, ex-
¡xdida el '27 jun:o 1927, .pOI1' la De.lega-
ción de Hacienda de Badajoz. Se le
debe reintegrar la suma de 500 pesetas.
José Malina Gonzá1ez, de[ reempla-
zo 1928. del Centro de Mov,ilizaciÓIl
núm. 4. Carta de ,pago núm. 700. ex-
1'~·(Ii,ia el 30 ju'¡io 1932, por la Delega-
ción d~ Hacienda de Granada. Se le
dcl>e reintegra·r la suma de 750 pesetas.
Fralldsco Gómez Moraño, del reem.
plazo 19:11, de la Caja recluta núm. 14.
Carta de pagú núm. 1.423, expedida e¡
31 juEo 1933, por la Delegación de Ha-
cienda de Córdoba. Se le debe reinte-
gra·r la suma de 500 pesetas.
Daoid 1fartínez Pala, de,l reemplazo
1930, de la Caja recluta núm. 31. Carta
de pago núm. 306--B, exPedida el 10 de
ju];o de 1930 por la Delegación de Ha-
dcnda de Za·rageza. Se le de1>e reintegrar
la suma de 281,25 .pesetas.
Joaquín Santiago Mirat, deJ reem-
plazo 1933. de la C'lja recluta núm. 46.
Carta de pago núm. 922, ex¡pedida el
21 julio 1933, .por la Delegación de Ha-
cienda de Salamanca. Se le debe re-
integrar la suma de 243,75 pesetas.
Antonio Mar.tínez Durán, del reem-
plazo 1930, de la Caja rco1uta núm. 52.
Carta de pago núm. 285, eXJPCdida el
~ agosto 1930, por la De1egacién de
Hacienda de Orense. Se le debe reinte-
grar la suma de 206,25 pesetas.
Antonio Rodr:guez Palomo, dd re-
emip'iazo 1930 de ,la Caja recluta núme-
ro 4. Cart" de pago núm. 4.871, ex-
-peod;da el 27 julio 1931, por la Dele-
gación de Hadenda de Madrid. Se le
debe reintegrar la s·uma de 281,25 pe-
se·tas.
Comprelldidos en el artículo 422 del re-
gfamento
Luis Rafael Al1decoa SaJaverrey, del
reerr.<p'iazo 1931, de la Caja recluta nú-
mer~, 40. Ca'r·té.. de p2<;0 núm. 659, ex-
pedida el 20 julio 1931, por la Dele-
gación de Hacienda de Bi.1bao. Se le
dehe reintegrar la suma de 750 pesetas.
Gregor;o 11achíIJ R0millo. del reem-
plazo 193r. de ':1 Caj;; recluta núm. 40.
Carla d~. pago 'l:h1. 950, expedida el
27 ,iulio 1931. pnl 1<1 D('legación de Ha-
c.ieooa de Bilbao. Se le debe reinte-
grar la suma de 500 pesetas.





Excmo. Sr.: He resuelto designar
al comandante D. Fernando de la Pe-
ña Senra, de la Comandancia de
Obras y Fortificación de la Base
Naval de El Ferrol, al cap:tál1 don
Fe.derico de Mendicutti Serra, del re-
gimiento de Transmisiones y a los
tenientes D. Tomás Asensio Andrés,
de la Comandancia de Obras y F or-
tificac:ón de la quinta división y don
Jorge Galiay Iranzo, del regimiento
ele Transmisiones, todos ellos del Ar-
ma de Ingenieros, 'para ocupar las
vacantes de sus respectivos empleos
existentes en el Centro de Transmi-
siones y Estudios Tácticos de Inge-
nieros. anunciadas a concurso por
órdenes circulares de 25 de abril úl-
timo (D. O. núm. 98).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
26 de junio de 1935.
GR. ROBLES
Seflor General de la pr:mera divi-
sión orgánica.
Seiíün-s Generales de la octava y
(¡uinta divisiones orgánicas e In-
terycntor central de' Guerra.
MAD-RID.-IMI-1lElfrA 'y TALJ."'~3 D4 MI'
.1~TJrRIO DE LA Cur:JUtA,
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